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E I D X G I O l s r I X E X u É L T J Í l R I D E I , 
Año LV. 
Telegramas por el calleo 
SKUVKiO TELEGBAMCO 
D E L 
Diario do l a M a r i n a . 
AL D I A R I O Í>K 1-A W A l t l N A . 
HABANA. 
T E L E O - R A M A S D E HOY*. 
Madrid , 1) de mayo. 
H a fallecido el distinguido literato 
D. Juan Martinez Vi l lergaa . 
Hoy firmará. S. M . la R e i n a u n De-
creto creando una c o m i s i ó n , que 
presidirá el Genera l M a r t í n e z C a m -
pos, compuesta de ocho generales, 
uno por cada una de las armas é 
institutos del ejérci to . E s t a comi-
sión quedará encargada de formar 
las plantillas para nueve cuerpos de 
ejército, n ú m e r o que se fija en vez 
de los siete que hoy existen. 
Nueva Torlc, 9 de mayo. 
Dicen de Fi ladelf ia que los inspec-
tores e s p a ñ o l e s vigi laron con mu-
cho cuidado la carga que t o m ó á bor-
do el vapor noruego Áler t , que fué 
el que condujo á Nuevitas e l contra-
hando de guerra recientemente des-
cubierto. 
Londres, 9 de mayo. 
T e l e g r a f í a n de Buenos A i r e s que 
las quiebras habidas en l a repúbl i -
ca, en diez d í a s , asc ienden á la can-
tidad de veinte mi l lones de pesos, 
c o n s i d e r á n d o s e inminentes algunas 
m á s . 
Nueva York, 9 de mayo. 
A v i s a n de Montrca l que la d é c i m a 
cuarta partida de ajedrez entre los 
s e ñ o r e s Steinitz y L a s k e r , fué gana-
da por el primero á las 4 6 jugadas. 
Boma, 9 de mayo. 
H a estallado u n a bomba de dina-
mita en el palacio del p r í n c i p e O-
delscalchi, resxiltando tres personas 
heridas. 
Par í s ] 9 de mayo. 
I*os socialistas de esta capital han 
publicado una proclama denuncian-
do el voto de confianza concedido 
ayer en la C á m a r a de diputados a l 
Jefe del Grabinete M r . C a s i m i r Pe-
rier. 
Nueva York, 9 de mayo. 
Telegraf ían a l H e r a l d , desde S a n 
Salvador, qiae en los combates sos-
tenidos en Santa A n a por fuerzas 
del gobierno con los insurgentes, 
tuvieron é s t o s 4 0 0 muertos y apro-
ximadamente igual n ú m e r o de heri-
dos. 
Se c r é e que se ha l l en entre los 
muertos los generales insurrectos 
Gutiérrez y Salguero. 
E l hermano del Pres identa de la 
Repúbl ica s e ñ o r E z e t a , ha resulta-




Nueva- York, mayo S, d las 
6\ dé la t u r de. 
tientenes, á $4/J0. 
Descnouto papel comercial, 60 dir., de 8i 
á 4 por ciento. 
Cambios sobro Londres, 60 div. (banqueros), 
á$-1.87i. 
Idem sobre París, 60 dpr. (banqueros), A 5 
francos 
Idem sobre Hamburgo, 60div. (banqueros), 
Í95t . 
Bonos registrados de ios Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 114Í, ex-cupín. 
Centrífiagas, n. 10, poi. 06, á 2|. 
Regular á buen refino, de 2.7il6 á2.9i l6 . 
Azúcar de miel, de 2 8il6 á 2 5il6. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 24,000 sacos de azdcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, A $10.80. 
Uariwa Patent Minnesota, $4.20. 
Londres, mayo 8. 
Azácarde remolacha, ílrmc, ¿ll i?)i . 
4j5¿car centrífuga, pol. 06, A 14|. 
(¿em r«s'uiftr i ^no, A Ul-'l-
Moscabado, d 12. 
Consolidados, á 100 5il6, ex-interós. 
Descnento, Banco de Ingiaterra, 2i por 100 
Cuatro por ciento espafiol, & 64i, ex-in« 
P a r í s , mayo 8. 
Renta, 3 por ciento, íl 100 francos 37i cts.. 
ex-interés. 
(Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arregto 
f¡\ axiíc^lo 51 de la Ley de Propiedad 
Iníeleotiial.) 
El espirita ififo de la p i c a , 
En uno de los tiltimos números del 
DLA/BIO insertamos algunos 'do los pá-
rrafos de la cartíi , notable como todo lo 
oae sale de su bril laute pluma, razona 
¿(ora como cuanto concibe su inteligen-
cia, que ha dirigido á sus amigos polí-
ticos loa republicano^ pobibilistas, el 
grau orador de la Democracia espáfiola 
D . Emilio üas t e l a r , aconsejándoles que 
dea tregua á su empeño republicauoj 
y pues la Monarqu ía ha llegado á 
coasolidarso en nuestra patria con to 
das las libertades (me opuatit^yen el 
uredo de sus aspiraciones, la acepten 
como forma de gobierno y consagren 
sus trabajos á consolidar esos princi 
píos, á la manera que lo lian hecho 
hombres eminentos en I t a l i a , en Ale-
manui, Austria I I ungí ía y otros pa í ses . 
Oastelar desea quo quede cerrado en 
E s p a ñ a el período comstituyente, por-
que—dice á sus amigos—l<más cara que 
uaa lista c ivi l es una guerra c iv i l , " 
Eal3ana.--Miércoles 9 de Mayo de 1894. Número 109. 
Y casi al mismo tiempo que esos con 
aejos brotaban de la pluma del insigne 
orador que ha consagradro su vida á la 
defensa de los principios fundamenta-
les de la democracia, convertidos en le-
yes que han encarnado en nuestra Oons-
t i tuc ión fundamental y que hacen de 
nuestra patria uno d é l o s países más l i -
bres de Europa, otra voz noble y gene-
rosa se hac ía oir en el Vaticano, dando 
á los peregrinos españoles consejos de 
acatamiento á las instituciones y á la 
d inas t í a que las encarna. Esa voz ha 
sido la del Jefe de la Iglesia Oatólica 
Universal, la del egregio Papa León 
X I I I . 
<lPara que Nuestros cuidados y 
Nuestros esfuerzos—dijo su Santidad 
—sean coronados de óxito tan deseado, 
es preciso que todos los católicos de 
E s p a ñ a , sin excepción, se persuadan de 
que el bien supremo de la rel igión re-
clama y exige de su parte la unión y la 
concordia." Y agregó: "Es preciso que 
den tregua á las pasiones polí t icas que 
los destruyen y los dividen, y que aban 
donando á l a Providencia los destinos 
de la nación, trabajen con el más per-
fecto acuerdo, bajo la dirección de sus 
prelados, con todos los medios que las 
leyes y la honradez permiten, en servi-
cio de la religión y de la patria. Es 
también su deber someterse á los pode-
res constituidos, y Nosotros os lo pedi 
mos, con tanto mayor derecho, cuanto 
que á la cabeza de vuestra noble Na-
ción se halla una Beina ilustre, cuya 
pieda l y adhesión á la Iglesia habéis 
podido admirar. Por eso le dimos años 
a t r á s un testimonio público de Nuestro 
afecto paternal, apadrinando al here-
dero de la Corona, á qnien deseamos y 
de quien esperamos que ha de heredar 
las preclaras virtudes de su piadosa 
madre." 
Tan altas y levantadas manifestacio-
nes constituyen para los catól icos sin-
ceros un deber ineludible. E l Pre-
lado, cuyo talento, virtudes y sabidu-
r ía son universal mente reconocidos, a 
conseja á los peregrinos españoles , co 
mo lo hace ü a s t e l a r á loa r e p u b H ^ ^ u 
posibilistas, que aban^Uon todo cami-
no que no sea el de la legalidad cons-
titucional, ahogando sus aspiraciones 
de todo género en aras de la patria^ 
que tanto ha menester del concurso do 
todos sus hijos, para consolidar no solo 
las libertadas alcanzadas, sino la paz y 
la concordia, á fin de que con el esfuer-
zo aunado de todos mantenga el pres-
tigio que ha reconquistado y, vencien-
do obs tácu los y allanando dií icul tades, 
pueda desarrollar su riqueza en el inte, 
rior y su crédi to y prestigio en el exte 
rior. 
ACTUALIDADES. 
E n su número de esta m a ñ a n a dice 
La Unión Oonstitucional: 
"El distrito de Colón elegirá muy pronto 
su diputado á Cortes; utilícese la ocasión 
que alli se ofrece do medir las fuerzas res-
pectivas: que cada partido presente su can-
didatura; que observo el Gobierno neutra-
lidad absoluta, y si la Unión Constitucional 
no saca triunfante de las urnas su candida-
to, prometemos remper en mil pedazos la 
pluma con que estampamos la exacta afir-
mación de que está con nuestro partido, 
peso á todos las amaños y á todas las trai-
ciones, la mayoría real del pueblo cubam 
A primera vista parece que el argu-
mento tiene fueiza incouti astable; pero 
bien analizado resulta una arguqa <̂ e 
marca mayor. 
Veamos por qué . 
Bn primer tugar, aun suponiendo 
que si cada partido presentase su can-
didato por Colón el triunfo del reac-
cionario fuera seguro, eso no probar ía , 
ni mucho menos, que la mayor ía real 
del pueblo cubano estuviese con el par-
tido de Duión Constitucional. Cuando 
más, lo que de ese triunfo podr ía d^dw 
cirse sería que, en Colón, el partido re 
ferido contaba, en el censo, con mayo-
res fuerzas que el partido reformista y 
el partido autonomista separados; pero 
para poder afirmar que estaba al lado 
de aquél la mayor ía del pueblo cr.^ai;^ 
sería preciso que ^orfQyüSñ ai i'eíórmis-
y al autonomista juntos, porque es 
tos, tanto como el de la Unión Consti-
tucional, forman parte (\?\ |mebÍQ cu 
baño , 
Y sería preciso más: sería preciso que 
el triunfo de los reaccioaarios sobre los 
reformistas y autonomistas unidos no 
fuese alcanzado solamente en Colón si-
no en todos los distritos y circunscrip-
ciones de la Isla; porque suponiendo 
que el partido de Unión Constitucional 
tuviese más votos en Colón que los re-
formistas y autonomistas juntos, ese 
sería un caso aislado al cual podríamos 
oponer otros más incontestables y más 
elocuentes: el de la derrota completa 
de los reaccionarios en las ultimas elec 
oiones celebradas en la circunscripción 
de la Habana, por ejemplo. 
¿Que aquí triunfaron los autonomis-
tas merced al apoyo que les prestaron 
los reformistas? 
Suponiendo que fuera cierto, siem-
pre resu l ta r ía que el partido Keformis-
ta era superior en fuerzas al de la U -
nión Constitucional y que, según la ló 
gica del colega reaccionario, nuestro 
partido pudo entonces decir que estaba 
con él " la mayoría real del pueblo cu-
bano'. 
E l argumento de L a Unión tiene en 
este caso la misma fuerza que tendr ía 
este otro que E l P a i s pudiera hacer, si 
quisiera imitar al colega reaccionario: 
E l distrito de Sanoti Sp í r i tus elegirá 
muy pronto un diputado á Cortes| .uti-
lícese la ocasión de medir las fuerzas 
respectivas) que cada partido presente 
su candidatura y si el autonomista no 
saca triunfante de las urnas su candi-
dato, prometemos romper en mil peda-
zos la pluma con que estampamos la 
exacta afirmación de que es tá con nues-
tro partido, pese á todos loa amaños y 
á todos las traiciones, la mayor ía real 
del pueblo cubano, 
Hombre, se ap re su ra r í a á decir L a 
Unión, eao cuando más lo que podr ía 
demostrar sería que en Sancti Sp í r i t u s 
tienen ustedes más fuerza que nosotros 
y los reformistas separados; pero no 
que la tengan mayor que los dos part i-
dos unido?; y aun en este ú l t ^ o caso 
no vemos la lógioa de ^ consecuencia, 
porque g a n ^ i Sp í r i tus no es la Isla to-
ni mucho menos. 
y lo que decimos de Sancti Sp í r i tu s 
pudiéramos decirlo de Guanabacoa, de 
Güines y de otros distr i tos. 
Resultado práct ico de todo esto: que 
los reacuionarios empiezan ya á buscar 
explicaciones á la derrota que en Colón 
les espera. 
Y que no les conviene aceptar el pro-
blema en los té rminos en que la lógica 
le ha planteado; té rminos que no son 
ni pueden ser m á s que estos: 
La mayor ía real del pa í s ¿está con 
las reformas ó contra las reformas? 
V I A J E DE S. E . 
(POR TELEGRAFO) 
DIAEIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Ouantánamo (8 m.) 
En Baracoa el alcalde Municipal y 
algunos concejales, obsequiaron al Ge-
neral con una comida particular á la 
que fueron invitados el Cura párroco, 
el Juez y otras personas significadas de 
la población. 
Después de la comida, S. E. visitó el 
Casino Español y el Liceo, marchando 
en seguida á bordo, según tenía dis-
puesto. Llegamos á las tres de la tar-
de. 
Fueron á esperar al Gobernador Ge-
neral á la Caimanera, el Alcalde Mu-
nicipal, el Coronel del Regimiento de 
Simancas y varias comisiones. 
De la Caimanera á G u a n t á n a m o v i -
nimos en tren especial. 
Numeroso pueblo invadía la estación 
y sus alrededores. 
Eu la Comandancia Mi l i ta r recibió 
S. E, comisiones de los partidos refor-
mista, autonomista y constitucional, 
del Casino Español y otras sociedades 
y del Clero, Voluntarios y Ejército. 
En este momento el General estA, v i -
sitando el Ayuntamiento, los C'Varteles, 
la cárcel y las sociedades de recreo. 
M a ñ a n a será obsequiado S. E. por el 
pueblo de G u a n t á n a m o con un gran 
baile. 
E l juéves por la m a ñ a n a saldremos 
para Santiago de Cuba, donde llegare-
mos de cuatro á cinco de la tarde. 
ATALA. 
DIARIO DE LA MABINA. 
Habana. 
Guantánamo, í) {7 onañana.) 
Las sociedades de G u a n t á n a m o sin 
dist inción de opiniones, han dado ano-
che un asalto a los Generales Calleja 
Cn su residencia de la Comandancia 
Mil i tar . 
Cuando llegó el Alcalde^ seguido de 
inmenso pueblo y de una orquesta, ya 
había en los salones de ta Comandan-
cia numerosas familias que mas tarde 
se entregaron á las delicias del baile. 
Una nutrida Comisión del Part ido 
Reformista que en G u a n t á n a m o es muy 
numeroso, h a b í a venido desde tempra-
no á saludar á S.S. E.E. 
La fiesta se prolongó basta la una y 
media. 
En este momento—ocho de la m a ñ a -
na—salimos para Jamaica en t ren es-
pecial, de spués de b aber oído misa. 
All í en caballos y volsntas nos tras-
ladaremos al ingenio Santa Isabel, y 
almorzaremos aJ'ií, regresando por la 
tarde á G u a n t á n a m o , donde será ob-
sequiado S. E . con una comida que le 
da su antiguo amigo el Alcalde hoy de 
esta población. 
Ayala. 
T E L E O R A M A . 
El Excmo. Sr. Gobernador General 
ha remitido al señor Intendente Gene-
ral de Hacienda, desde G u a n t á n a m o , 
el telegrama siguiente: 
"Siento mucho su ausencia, siquiera 
sea accidental, del puesto que con éxi-
to tan meritorio viene ocupando. 
Celebraré su pronto regreso de la 
Penínsu la . Complaciendo propuesta de 
Y . E., concedo anticipo de cesan t ía al 
Jefe de Negociado D . Pedro Osorio y 
al oficial segundo D. J o a q u í n Letona, 
que me consulta entelegramade hoy." 
Gran W i Monista en Ma 
DISCURSOS PRONUNCIADOS EÍ 
TEATRO ESTEBAN DE DICHA CllflfBtf^' 
NOCHE DEL 2 DE MAYO DE 1894. 
(Tersltfa taquigráfica de I03 Srs. C. Marle^ 
y S. Knight.) 
£ 1 s e ñ o r Cerra 7 Dieppa (don F r a m 
cisco de la) 
Señoras y señores: Vueátrá bondad ná 
sólo se anticipa á mis deaeos, sino que loa 
supera, pues yo no me hubiera atrevido 
nunca á pediros más que un poco de be-
nevolencia y me recibís con aplausos; aplau} 
sos que agradezco tanto más cuanto conoz-
co que loa merezco menos, salvo que sa 
tributen á la idea que represento; ó biea 
que saludéis eu mi al hijo de Cuba qua 
amando infinitamente á España, no se crea 
obligado á despreciar la tierra en que na-
ció^ ni á renegar de la libertad, tan nece-
saria á nuestra existencia como el oxígeno 
Á nuestros pulmones. 
En este día, señores, en que la nacióir 
española entera celebra la fiesta de su inde-
pendencia, ha querido el Partido Reformis-
ta de Matanzas celebrar ésta que ea para é l 
como la fiesta de su consagración. 
Día memorable, señores, y día, por otra 
parte, que armoniza perfectamente con loa 
sentimientos de toda la América; porque la 
verdad es que sin grandísima injusticia no 
puede negarse que desde el estrecha da 
Bei hing hasta Cabo de Hornos no hay ua 
palmo de tierra que no haya sido engrande-
cido con el esfuerzo de algún eapañol. 
{Aplausos.) La verdad ea, señores, que ea 
el continente americano, las altas cimia da 
los Andes, el caudal inmenso de sus ríos,, 
la vasta extensión de'sus océanos, las aves 
que pueblan sus bosques, por templos, pa-
lacios y univeraidadeg, todo canta, todo 
proclama la gloria de España,.:JAp!'tusos ) 
Este día, pues, de verdadero regocijo pa-
ra todos, el Partido Reformista^ ha querida 
solemnizarlo con una fieata apropiada; la 
que hoy se celebra. El Partido Raformista, 
L A INDUSTRIA y L A POPULAR 
M U R A L L A 381 I M U R A L L A 48. 
OJO A LA GANGA. 
En esta casa se realiza un inmenso surtido de SAÜOS DE 
PUEBLA, acabados de recibir, á S y $11 uno. 
Hay también sacos de SEDA CHINA á $ & 5 0 uno. 
íío desperdiciar la ocasión, que es por pocos días esta rea-* 
lización. 
6630 » é»-27 
L A G R A N A D A 
ALMACEN D E NOVEDADES 
E N T E J I D O S D E T O D A S O L A S E S . 
O B I S P O Y C U B A . 
Reconocido este establecimiento al favor que el publico le dispensa en l a 
Obra de liquidar su espléndido surtido de mercancías, hace saber á sus favorece-
dores el propósito de seguir realizando sus variadísimas novedades, ofreciendo á 
las personas que tengan la bondad de visitarle, nuevos géneros para la presente 
estación en 
G A S A S , ORAIUTADmAS, 
c m u s s F o a r E s Y FULARXSS DX* I-A INDIA, 
S U R A S Y T A P E T A U T E S , 
OLJtWBS Y C E F I R O S D E C O L O R E S , , 
L E N C E R I A S U P E R I O R , M E D I A S , 
C A M I S E T A S Y P A G U E L O S de todas clases, 
G E N E R O S D E L O N A P A R A V I A J E , 
á precios reducidísimos. 
O 700 ait 4a-2 
H O Y 9 D E M A Y O . 
ALAS 8: 
A LAS 95 
A LAS lOi 
PRECIOS POR CADA. FUNCION. 
Qrüié IV, 2" ó Ser. piso, sin en-
trada $150 
Pulco IV ó 2".' id., din id 1 00 
liuuota ó butaca, con e n t r a d a . 0 40 
Asiento tertulia con entrada.. $0 2o 
Id. paraiso con id 0 20 
Entrada general ¡ 0 25 
Id. á tertulia 6 paraiso ü 15 
COMPAÑIA D E ZARZUELA. 
FUNCION P O R T A N D A S 
Sn la preseut* semana, ESTitENO de la maguíflea 
zuelaen tres actos, titulada £ L B K L O J B E L U -
C G7l 8-1 
z a r 
C'KHNA. 
HOY' 9 DE MAYO. 
A L A S OCHO. 
Seuuuda representación de la aplaudida y graciosísima comedia en 
tres actos, del Sr. Fernández Bremóii. 
Toman parte en ella los Sres. HURON y RONCORON1-
Próximamente ESTRNQ de LAS D E VÍLLAIPLA, aeguada 
parte 4e MILITARES y PAISANOS. * 
PRECIOS D E ENTRADA. 
Graa Compaala Draniálica Española dirijida por los primeros actores 
Palcos principales do 19 y 2? 
piso, sin entradas. . . . . .$ 2.00 
Gríllés de 1er. id. sin id. . . 3.00 
Idem de Ser. piso, sin id.. 2.n0 
Palcos de Ser. piso, sin id. 1.6o 
Lune ta con entrada...... 0.80 
Asiento do tortnlU coa la.* o 5L> 
Idem de cazuela con ídem. 0.49 
Entrada á tertulia 0.30 
Idem á oazueia 0.20 
Entrada general 0.60 
0 748 4-a 
La Binprosa w fí|8fT| ^ a^jlft 4f alterar lM precios do entrada. 
señores, tan calumuiado, tan injostamente 
.tíombatldo, atacado; el Partido Keforrolsta 
del que no se ha querido apenas conocer ni 
su programa ni su manifiesto, al que no se 
lia querido oir casi por el U . C, el Partido 
Keformiata, sin embargo, ha tenido el acierto 
y la fortuna de hacer aquí lo que antes no 
existía: la unión de peninsulares y cabano8t 
y por consiguiente, un pueblo eminente-
mente español. (Aplausos.) 
Explicar los orígenes del Partido Refor-
mista, y la significación de su programa su 
finalidad sería materia, no ya de uno sino 
de cien discursos. 
No obstante, yo quiero tratar de estos 
asuntos y los trataré brevísimamente, si me 
consideráis digno de vuestra atención. 
El Partido Reformista no es obra de un 
hombre: el Partido Reformista no ha naci-
do del Ministro Sr. Maura; por consiguien-
te, nopuede morir por la caída del Minis-
tro. El Partido Reformista, señores, como 
ha dicho otro orador que me ha precedido 
«n el uso de la palabra, existía ya desde ha-
ce mucho tiempo: la verdad es que fué con-
cebido en el seno del partido de Unión 
Constitucional. 
Cuando Rebeca se sintió en cinta de 
Esau y Jacob, sintió que los niños lucha-
oaa en su seno, consultó al Señor acerca de 
aquello que ponía en peligro su vida, y el 
Señor le contestó diciendo: tienes dos gen-
tea en tu seno y desde tu vientre serán d i -
vididas dos nacionee; el un pueblo subyu-
gará al otro y el mayor servirá al menor. 
Así aconteció con el Partido Reformista: 
desde los primeros instantes se han signifi-
cado allí dos tendencias: la reaccionaria y 
la liberal: la tendencia intransigente y la 
expansiva. 
x en el día de la separación cuando ya 
no era posible recabar nuestro apoyo en es-
te mismo recinto, enjel banpuete pasado, se 
han atrevido á.decir que el partido de U. C. 
no era unajagrupación política, sino uu par 
udo de resistencia; ignorando que los par-
tidos no pueden limitarse á resistir tan só-
lo, porque ni aun los gobiernos mismos, los 
ffoblernoe más reaccionarios tienen por fin 
la resistencia, sino la dirección de los pue-
blos. 
Y es que hasta entonces no se atrevieron 
á decir lo que pensaban. 
Ansian la vuelta de pasados tiempos, pa 
ra ejercer su perjudicial influencia sin obs-
táculos que se les oponga. 
Ko pueden resignarse al gobierno de quie 
nea no se prestan á servil les do instruüien 
toen sus aspiraciones de dominación. Y 
es que no son realmente un partido conser 
vador, sino algo así como un ejército de 
ocupación y do conquista, que aspira á im-
ponerf e, y que desea no nn Gobernador Ge 
neral, sino un Capitán General hecho á su 
i&tcjo para mandar á la sombra de sus en-
torchados. (Grandes optamos.) 
Esos son en realidad Jos propóáitos no 
üoufesados de los pocos que quedan boy en el 
partido ü , que no tieuo ideas ni doctfi 
nae; que no vá á ninguna parte; quo sólo 
trata de averiguar lo que el país desea pa-
ra oponerse á ello, sin tener en cuenta que 
el intransigente es el padre legítimo del re-
volucionario. (Aplausos repetidos.) 
Así, pues, el partido Reformista ha veni-
do pura y sencillamente á defender un cre-
do y sustentar una doctrina que satisface 
las aspiraciones del país. Y la verdad es, 
señores, que ha logrado BU objeto, porque 
los autonomistas y reformistas constituyen 
hoy todo el país. (Aplausos.) 
Este ha sido el origen del partido refor-
mista, y encarnado como está en las entra-
ñas mismas del pueblo cubano, y satisfa-
ciendo sus justas aspiraciones, no era po-
sible que dejara de existir, porque hubiera 
dejado de ser ministro de Ultramar el señor 
Maura. Existe y existirá mucho tiempo des 
pués de la calda del señor Maura; existirá 
mientras quede algo por realizar en su pro-
grama, y cuando su programa se haya rea-zado, entonces se transformará; pero has-
ta entonces subsistirá mientras todos y 
cada uno de los puntos de su programa en 
lo político, en lo administrativo y en lo eco-
nómico se lleven á la práctica y se traduz-
can en ley. 
Se ha dicho siempre que en España lo 
antiguo era la libertad y el despotismo era 
cosa nueva. (Aplausos). El partido refor-
mista, repito, ha en todo buscado cosas an 
tiguas, pero que constituyen la verdadera 
libertad para una colonia, para un pueblo 
separado dos mil leguas de otro pueblo y 
que do él depende en todos los órdenes de 
la existencia. 
El partido Reformista en realidad no ha 
creado nada, pero ha tenido la suerte de 
apropiarse lo que otros habían querido y 
tenido por bueno, justo, conveniente y ne 
oesario para satisfacer las aspiraciones del 
país; y todavía, señores, quizás se haya 
quedado atrás. El partido Reformista pide 
una ley de empleados, para que éstos se 
jwmbren de entre los que en Cuba residen, 
porque son los únicos que en realidad de 
verdad han de responder á la opinión; y si 
ha de haber moralidad en Cuba, es preciso 
que log empleados sean nombrados aquí, 
entre los residentes ó nacidos en esta isla. 
(ApUmsos.) 
Y eso que el partido reformista ha dicho 
en ese orden de ideas, no lo ha inventado 
tampoco; La Unión Constitucional, periódi-
•o, ese órgano doctrinal de un partido que 
no tiene doctrina, se ha escandalizado por-
que se pide semejante cosa. Y él, quo de-
fiende el pasado, no lo conoce. Ignora la 
legislación antigua y no sabe que hay una 
ley de Indias dictada por reyes absolutos, 
que dispone que en los destinos de Amé-
rica serian preferidos los hijos dé los des-
«ttbndores, es decir, los hijos de América. 
(Aplausos.) Y serían preferidos para pre 
miar en.ellos los servioios que nos han he-
eho sus padres, decía el Rey. 
De modo quo aquellos que nos atacan; 
aquellos que nos insultan, que aparentan 
desconocer nuestros propósitos, empiezan 
por ignorar cuáles son las leyes que se han 
diotado para las Indias, que son más libe-
ralea que las quo nosotros reclamamos, y 
que ellos tildan y tachan de autonomistas. 
Pero eee no es el cargo más grav?; es el 
de la Diputación única; porque nosotros. 
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CADENA DE CRIMENES. 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
PAXTLi M A H A L I N . 
(Kata obra, publicada por " E l Cosmos Editorlai" 
•© halla de venta en la "Galería Literaria," déla 
•Mora tinda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
Me basta con poner una cara bien 
oonpungida, que se parezca á la de un 
hombre que acaba de acompaña r á la 
úl t ima morada á la mujer que m á s ha 
querido en el mundo 
Guando llegue á casa, cojo una hoja 
de papel blanco, y escribo en letra r e-
donáilla y temblorosa, claro, por bj, e-
moción, algunas frases como estas^ 
"Estoy cansado de la vida y Ive re-
suelto poner fin á mi existencia^ Que 
no pe culpe á nadie de m i muerte. Voy 
buscar en otra vida los consurjlos que 
me faltan en esta." 
Después lo de siempre. 
Coloco esta declaración en el sitio 
mas visible de mi mesa de despacho y 
me nuarúho con ademanes de loco, pero 
eon toda mi fortuna en el bolsillo 
Eloísa vuelve á casa, encuentra el 
papeí , llora á voz en gri to, Unge tres ó 
euatro a taqu?» de nerviosss, (lo que es 
oara esto S H pinta sola), P] portero su-
be, los vecinos l'egan en tropel, se avi-
sa al comisario de policía. Las habladu-
rías siguen su careo 
señores, los reformistas, no nos contenta-
mos tampoco con el plan Maura, que es-
timamos defleiente. Lo que el señor Maura 
ha hecho, la conducta del señor Maura es 
indudablemente digna de aplauso; hemos 
debido alentarle en su propósito; pero no nos 
basta. Nosotros hemos sacado las últimas 
consecuencias de los principios que había 
sustentado. Hemos ido á exhumar una ley 
que España habla dado á una de sus po-
sesiones de América én 1870; de modo que 
es una ley que emana del Gobierno supre-
mo. Es una ley que sirvió para aunar vo-
luntades, y que cuando después fué borra-
da del suelo de Puerto Rico, se llevó con-
sigo la paz y la tranquilidad de la tierra. 
Y además, señores, tiene un origen más 
alto; y atacar el programa del partido Re-
formista por esto de la Diputación única es 
también desconocer el pasado. Después de 
todo, el partido Reformista ha ido á buscar 
en el espíritu de las antiguas leyes lo que 
tenían de favorables para América; para el 
manejo de sus asuntos propios. 
Notad que desde el descubrimiento, don-
de quiera que un español sentaba su planta 
creía hallarse en su propia patria; ima-
ginuba en Santo Domingo encontrarse en 
Sevilla, y oir los trinos del ruiseñor en 
sus bosques impenetrables; ponía los 
nombres de la tierra que había dejado á la 
tierra á que llegaba, por todas partes surgía 
una nueva España, Nueva Castilla, Mérida, 
Santiago, Córdoba y Cartagena. 
Daba aquí al Virey las facultades del So-
berano, y templaba lo absoluto de su auto-
ridad con las atribuciones conferidas á las 
Audiencias. 
Pero véase esto, que es más grave; esto 
que es más importante y más trascendental 
por todos conceptos: había córtes en Casti-
lla, en Aragón y en Valencia, y los reyes 
absolutos dispusieron que también las hu-
biera en América. El Emperador Carlos V 
dijo á la ciudad de Méjico: "tendrás las l i -
bertades y tendrás los privilegios de la ciu-
dad de Burgos." 
Más tarde al Perú ó Nueva Castilla dijo 
también: "Serás el Cuzco, la privilegiada en 
las juntas que se celebren, como la primera 
ciudad de Castilla." 
De modo que en su gobierno, en cuanto 
al modo de funcionar y en cuanto á la re-
presentación de los pueblos, no se diferen-
ciaron en nada de su Metrópoli, teniendo 
hasta Cortes. 
Nosotros no priitenclemos tanto; no¡quere-
mos Cortes, sino tener nuestros representa-
ntes legítimos en las de la nación; Spedimos 
una sola Diputación provincial. Y no vale 
decir que esto fué solo respecto del Con ti-
nento y no de las ialis; porque por iortuna 
so conservan las actas de las dos Cortes ce-
lebradas en la ciudad <lo Santiago do Cuba 
eu los auoa de 1541, 1512, y eatas Cortes 
han hecho sus petioiooas al Emperador en 
en !a misma forma que lo hicieron sus ciu-
dades de España. 
De modo, señores, qtio aquí hemos tenido 
en época pasada algo más que esto que aho-
ra se trata de establecer, y por eso yo he 
creído siempre que lo que hoy pide el Par-
tido Reformista no so&amonte' es beneficioso 
para el país, sino que es lo único español, 
sino quo es lo único que puede tener; y que 
sus impugnadores desconocen á España y 
los antecedentes de la colonización espa-
ñola, (Aplausos.) 
Todos los temores,, todas las sospechas y 
argucias que se bajo empleado para desa-
creditar la Diputadára única, son completa-
mente inútiles 6 inafícacesu 
Cuando yo alcaneéi la honra en la Habana 
de hacer una conferencia en el Círculo Re 
formista, tuve ocasión de exponer que nues-
tros conservadores todos los dias andaban 
de calle en calle y de plaza en plaza, di-
ciendo que se perdía fra isla de Cuba, como 
se habían perdido las Américas por estable-
cer en ellas la coustibución; como si ahora 
fuéramos á traer constitución alguna, ad-
mitiendo que el continente americano se 
haya perdido por semejante cosa. 
Y la verdad, señores, es que están desa-
tinados - nuestros contradictores, ó lo ha 
ceñ de mala fe. Ha llegado la cosa hasta el 
extremo de sostener para hacer imposible 
toda reforma en esta tierra, que la Consti-
tución del año 1812 había sido allí el origen 
de la independencia, por haberla llevado 
cuando no estaban preparados; y como des-
pués, cuando á la llegada del Rey Fernando 
á la Península, suscribieron algunos diputa 
dos americanos el manifiesto llamado de los 
Persas, piíliéndolí) que disolviera las Cortes 
y borrara de una plumada la Constitución, 
y en efeett©' así lo hizo, se arguye que obra 
ron con perfidia y doblez, ganossos de dis 
gustar á los pueblos; de donde resulta, es 
ta conclusión, ó no hay lógica en el mundo, 
que las Américas se han perdido por traer 
la Constitución y por llevársela, cosa impo 
sible y que no tiene razón de ser. (Bisas y 
aplausos). 
Y cansados ya del argumento de la Cons-
titución, han empleado el de las Juntas, y 
dicen que las Juntas han perdido las Amé 
ricas; sin tener en cuenta que aquí no se 
trata de Juntas que vayan á compartir la 
autoridad del Grobierno, sino de una Dipu-
tación provincial, que se trata de hacer al-
go que el país reclama y á que tiene derecho 
ind ecutible; que se trata de hacer algo en 
vez de no hacer nada; que sa trata, en fin, 
de hacer qUo el país intervenga eu el ma-
nejo de sus asuntos, sin perjuicio de la So-
beranía dé la metrópoli. 
Y aunque esto, señores, lo ha dicho el par-
tido Reformi/jta en todos los tonos, aunque 
lo ha djeho el Presidente del Consejo de M i -
nistros Sr. Sagasta, aunque lo han consen-
tido las Cqirtes del Reino por los aplausos 
que tríbut-aron al Sr. Maura, loa pocos hom-
bres que siguen la bandera de Unión Oons 
titucional no se dan por vencidos y conti-
núan diciendo que la Diputación provincial 
ha de aer la causa de la pérdida 5.e la Isla. 
Isla que se ha perdido cuatrociei itas veces 
y no se acaba, de perder; Isla q ue se está 
perdiendo al anuncio de cada reforma y no 
se perderá jamás. 
Nos combate, pues, una agrupación que 
no tiene credo políticu, que dice que su 
doctrina, tionsiste en teaistir, poi que, eu su-
ma, es una reunión da escepSicut; allí no so 
—¿Habrá si do por amor í—ixreguntan 
los u u o í . , 
— í í o poi: su estado financiero, con 
testan los, otros. 
Y tod<ys acaban por de<5lara¿rme tonto 
de eolerunidad: oración fúnebre bien 
merecióla 
La ' au to r idad busca rá por todas par-
tes á mi digna personalidad, y recogerá 
á la oí i lia del Sena m i sombrero, que 
ha l ' né dejado allí , d e s p o ó s de haberme 
pr^eisto una gorra do viaje 
/ M i suicidio queda pwes eoaiprobado, 
legalmente. Los per iód icos v e r t e r á n 
una lágr ima de t in ta sobre m i l íqu ida 
tumba. M i quer idís imí) Horacáo se res-
t r e g a r á las manos de gusto, porque de 
©se modo se ev i t a rá o í tener que inven-
tar cualquier fechoría, para hacer desa-
parecer á uno de los que le estorban. 
M i inconsolable v i u d ^ vende mí mobi-
liario para marcharse á v i v i r con Po-
chet, ese amigo de l a infancia, el cual 
por su parte, me vea^gará co lmándola 
de caricias, acompañad as de solfeo. 
Durante este t i e m p » he llegado yo á 
la estación del Oeste y me he empaque-
tado en un tren que sali i para la Breta-
ña. Eu un tren carreta, por supuesto. 
Nadie desconña de un iquidan que pa 
ra huir de piisa viaja me -utado en una 
tortuga. 
Desde Rennes voy á Sa "nr -Maló. ñn 
donde paseándome como & lalquier de-
socupado, me topo con un . marino que 
me ofrece su barca para ha^ er una ex-
defienden ideas sino intereses; y ojalá que 
fueran intereses generales, pero es que ca-
da uno de ellos defiende el suyo. [Bisas y 
aplausos.] 
Y como el negocio de esos señores es o-
puesto al nuestro, que es el de la Isla, el 
gobierno de la nación, con mucha justicia, 
confirmará el fallo de la opinión pública y 
nos dará también la razón á nosotros y no 
á ellos. [Aplausos.] 
En cuanto á la finalidad de nuestro par-
tido, señores, y aparte de la felicidad del 
país eu cuanto es posible la felicidad hu-
mana, que es lo que tratamos de conseguir, 
ha tenido un gran objetivo: la unión de los 
elementos que estaban separados, unión 
que la conciencia pedía á gritos y no podía 
tardar más, porque no era posible que el 
país estuviera dividido en peninsulares y 
cubanos, porque era absurdo y contrario á 
la civilización. 
Y estos hombres que pretenden mante-
ner la división, no comprenden lo siguien-
te: que no solamente los peninsulares tie-
nen hijos nacidos en Cuba, sino que ya son 
no pocos los cubanos que tienen hijos na-
cidos en la Península. 
Así es doblemente meritoria la obra que 
nos proponemos conseguir, que es la unión 
de todos los elementos que habitan en el 
país, como dijo el Sr. Aguirre, y que es i n -
dispensable para conseguir todo lo que Cu 
ha tiene darecho á esperar, sin la que es 
imposible que el país alcance todo lo que 
legítimamente le corresponde. 
Y en cuanto á la sospecha que se apunta 
del objeto de esta unión, ninguna persona 
bien nacida podrá creer jamás que la unión 
entre padres ó hijos, entre peninsulares y 
cubanos tiene por objeto separar á Cuba de 
España. Eso es verdaderamente absurdo. 
No lo hemos pensado siquiera. Al contra-
rio, nosotros estamos muy distantes de ten-
der á semejantes fines; y creemos quena 
die puede creer que exista semejante pro-
pósito. 
Promover trastornos fuera negar al país 
todo aquello á que tiene derecho; y es ne 
cosario que esto se sepa. Pero nuestros 
conservadores saben que aquí no engañan 
á nadie; á quien pretenden engañar es al 
gobierno de España, á quien todos los dias 
se dirigen telegramas de la llegada de ar-
mas, que Máximo Gómez se encuentra en 
Nueva York y Maceo ha salido de Santo 
Domingo. 
Es necesario que se sepa cómo piensa el 
país cubano. Tres soluciones existen: la a-
nexióp, la independencia y la unión con 
Espaua. La anexión es imposible con hom-
bres de otra raza y religión, y nos réptigna 
iuiinitatnente; y además, los Estados Uni-
dos no quieren la anrxiOn de uin^una isla, 
Ya lo han demostrado cou la d« Santo Do-
mingo, y últiraameute con las Havvaii. 
Veamos la independencia. Yo sostengo 
hoy lo que sostuvo un cubano insigne, don 
Francisco Arango, en ISí'á: la independen 
cia es injusta, impracticable y ruinosa; na-
die que ame verdaderamente á Cuba pue-
de dejar de amar á España. España repre-
senta aquí no sólo una causa justa, sino la 
causa del orden, la causa de la propiedad 
y de la civilización. [Aplausos.] 
El que aspira á la independencia, el que 
aquí pretende producir nuevos trastornos, 
no es peninsular ni es cubano. No es cosa 
ninguna. Ese odia á la esposa y á.los hijos. 
[Grandes aplausos ] 
El partido Reformista aspira á la paz; no 
sólo á la paz material, sino á la paz moral, 
de quo se han reído tanto los de la Unión 
Constitucional, porque no teniéndola en su 
propia casa no la conciben en la ajena. 
[Grandes aplausos.] 
El partido Reformista, y yo soy el más 
humilde de sus miembros, odia más las a-
sonadas y aborrece de muerte la revolu-
ción; si fuera preciso que nos dieran á es-
coger entre ser perseguidores ó perseguí 
dos, os diria que optaseis, sin vacilar, por 
lo segundo 
Hay que tener en cuenta que no es la 
sangre del verdugo, sino la sangre del már 
tir la que fecunda y engrandece la concien-
cia humana. He dicho. 
Cámara de Comercio. 
JUNTA D I R E C T I V A . 
Bajo la presidencia del Sr. Santama-
rina, se reunió anoche la Direct iva d* 
la C á m a r a de Comercio, para dar pose 
sióu á los nuevos vocales electos en la 
úl t ima asamblea. 
Asistieron á la Junta los vocales si 
guientes: F e r n á n d e z ( D . Eosendo), 
Romero Rubio, Coéllo, Bidegain, Za 
balo, Sell, Guzmíin (D. Ildefonso y 
D. Leandro), Cotarra, P é r e z de la E i 
va, Muñiz , Arenal , Cachaza, Mante 
cón, Aldabó , Gomiaran, Guerra, Pé rez 
Fe rnández , Montero, Mar t ínez (D. Sa 
turnino) y Solórzano, secretario. 
Asis t ió también el representante de 
la C á m a r a de Comercio de Santiago de 
Cuba, señor D . Laureano Eodr íguez . 
Dió cuenta la secre tar ía de las elec-
ciones verificadas ú l t imamen te para cu-
brir algunas vacantes reglamentarias 
en la Directiva, tomando acto seguido 
posesión de sus cargos ios electos que 
se hallaban presentes. 
Se leyó enseguida una comunicación 
del señor Garc ía Corujedo aceptando 
el cargo de Vicepresidente, $ dando 
las gracias por su elección, al propio 
tiempo que escusándose de asistir por 
motivos de salud. 
E l señor Mar t ínez l amen tó la salida 
de los compañeros que cesaron en sus 
cargos, por haber cumplido en ellos el 
t é rmino fijado en el Eeglamento, y ma 
nifestó que todos hab ían cumplido co 
mo buenos en las importantes tareas 
que se les hab í a confiado. Felici tó á 
los nombrados recientemente, añadien-
do que esperaba coadyuvaran con sus 
esfuerzos al progreso y auge de la cor 
poración y asi mismo que pospondr ían 
curs ión á las islas de la Mancha. Lu 
acepto. 
¡Oh! ¡arría! Oood morning sir (1) Jer 
sey y Guernesey estAn á diez chelines 
de Londres y Londres á diez libras es 
terlinas de Nueva York 
A falta de Nueva York me quedan 
Berl ín, Madrid, San Francisco, Mel-
bourne, Europa, el mundo entero. 
—No tengo predilecciones. ¡Abajo las 
fronteras! j Q u é es la patria? Pues 
el t í tu lo de un periódico de la noche... 
La patr ia e s t á en todas partes donde el 
cuerpo es tá l ibre de toda tentativa do 
la policía, y el bolsillo bien repleto de 
dinero; donde hay buenos vinos, cora 
pañeros alegres, y n iñas hermosas 
Hablando de esta manera, el honra-
do. Florimoud Pon tai lian llegó á su do 
micilio y puso inmediatamente manos 
á la obra para realizar su plan cuanto 
antes. 
Le volvemos á encontrar, sentado 
ante su mesa de despacho, escribiendo 
lo que el llamaba con mucha sorna su 
acta de def unción. 
Mientras escribía pensaba. 
He teuido una idea feliz al enviar es 
ta m a ñ a n a á visitar la Morgue á mi 
querida esposa, a c o m p a ñ a d a del indi 
^esto lioésp»-d que me ha nnput^to li<> 
racio de Villiert-; conozco á fundo A UK 
liouflaque.ite y al bilén Póch^t, «le se 
gnro la vista d^ los (udáveres bi h ibrfi 
despertado el apetito y se es t a r án re-
confortando en a lgún restaurant de los 
de primera clase. ¡Oh! ¡lo qué es para 
toda pas ión ajena á la índole de la So-
ciedad, dedicando todos sus esfuerzos 
en p ró del Comercio, la Industr ia y la 
Navegación. 
E l señor Cachaza se adhiere á lo ma-
nifestado por el señor Mar t ínez . 
E l señor F e r n á n d e z (D. Eosendo), da 
las gracias en nombre de los vocales 
salientes; manifestando al mismo tiem-
po que, por car iño á la Corporación y 
por deber, segui rán prestando á ella 
su apoyo. 
E l señor Aldabó en una comunica-
ción, á la que so da íectufa, da lan gra-
cias á la Asamblea por haberte elegido 
miembro de su Junta Directiva. 
Dióse (leapné-i lectura á una comu-
nicación del señor Cónsul de Bélgica, 
enviando uu anuario de es tadís t ica de 
su país. L i junta quedó enterada. 
Se acordó la impresión de la Memoria 
y se determinaron algunas prescripcio-
nes reglamenfcai las, con respecto á los 
trabajos que ha de emprender la nueva 
directiva. • 
E l señor Cotarra pidió que en lo ade-
lante, cuando se cite á junta , se haga 
estén si va la citación á los señores v o -
cales suplentes. Dicha petición fué apo-
yada por el señor Cachaza, siendo 
aprobada por unanimidad. 
Se levanto la sesión á las nueve y 
cuarto. 
El P " 
Hoy como anticipadamente anuncia-
mos, se ce l eb ra rá en la Secíóu Extraor-
dinaria de la Sala de lo Criminal de es-
ta Audiencia el ju ic io oral de la causa 
que procedente del Juzgado de instruc 
ción del Dis t r i to de Guadalupe, se si-
gne contra D . Antonio A c u ñ a con mo 
t ivo de la muerte de D. E a m ó n Caaraa 
ño, cuyo hecho ocurrió eu esta ciudad 
en los salonts del "Centro Gallego.*' 
Compondrán el Tr ibunal el Éxctno. 
Sr. D . Antonio Eomero Torrado, Presi-
dente, y los señores D . Francisco Pam-
pil lon, D . T í c e n l e Pardo Bonanza, don 
Adolfo Astudi l lo de G u z m á n y don 
Francisco ISoval y M a r t i . 
L a represen tac ión del Ministerio pú-
blico la l levará el I l lmo . Sr. D . J o s é 
Pulido, Fiscal de S. M . , y la acusación 
privada por el Centro Gallego el doctor 
D . J o s é González y Lanuza. 
L a Jefuasa d d procesado eatá á car-
go del Ldo. D . Eugenio Mañach. Ac-
t u a r á do Secretario, el Ldo. D. Mariaio 
J o a q u í n Seoaue. 
E n nuestra edición de mañana dare-
mos cuenta de las sesiones del juicio 
oral de esta causa. 
DESPÉDIDAT 
E l Sr. D . J o a q u í n Letona, oficial se-
gundo de la Intendencia y sobrino del 
Sr. Moral , se embarca mañana parala 
Pen ínsu l a , y nos suplica le despidamos 
de sus numerosos amigos, de quienep, 
por falta de tiempo, no ha podido lia 
cerlo personalmente. 
NECROLOGIA 
D . JUAN MARTÍNEZ VILLERGAS. 
U n telegrama de nuestro servicio 
particular, fechado en Madrid, qne re-
cibimos hoy, anuncia el fallecimienío 
del insigne escritor Sr. D . Juan Martí-
nez Villergas. l í o per esperada esta 
El éxito obtenido en las primsras remesas de novedades recibidas para el acre-
ditadísimo ALMACEN DE SEDERIA del 
hicieron que sus dueños pidieran de nuevo un colosal y escogido surtido de verdade-
ras novedades, que vienen á completar el ya inmenso que teníamos. 
Los precios señalados en cada artículo de los que se exhiben en nues-
tros almacenes, harán comprender al público que, á más del gusto y distinción que 
preside en nuestras compras, llevan éstas el sello especial y sin competencia, de la 
baratura. 
HUEVAS REMESAS de capotaŝ  pamelas; gorros y primave-
ras para niños. 2© modelos escogidísimos, elegantes y primorosos. 
Riquísimos CHALES de blonda española y encaje de Lyon̂  
negros, crema y blancos. Invitamos al público para que, viéndolos, consulte y com-
pare sus precios. 
¡FLORES! ¡FLORES! ¡FLORES! 
En este artículo, lo mismo que en las ñores de axahar para novias, nos 
ponemos frente á frente del que mejor surtido tenga en calidad y precios. 
P R I M O R O S O S PIQI7KTS de flores á escoger en más de GO mo- | 
délos., á 25 y 50 centavos. ($ 
¡Hay que yerlos para creerlo? / 
ENCAJES de torchón^ inglés^ bretón^ alenSons y otros más, te-, 
dos anchos y de verdadera novedad y elegancia, á 6, 8,10 y 12 rs. pieza. 
CINTAS ORIGINALES y de verdadera fantasía, las presenta esta casa al verda-
dero gusto del público para que las juzgue. Precios sin competencia. 
Preciosísimos adornos de tocador̂  moteraŝ  espejoŝ  relo» 
Jeraŝ  porta-bouquetŝ  &c., todo de mucha vista y poco precio. Todo ele-
gantísimo. 
Hilo máquina 500 yardas á 6 
Ballenas vestido, docena á 10 
Tira broches, vara á l O 
Ehponjas indias á 25 
Idem turcas, grandes á 40 
cts. Cepillos de ropa á 
Idem de cnbeza ú 
Peines magníficos á 
Idem superiores á 
Hilo máquina 500 yardas á 
25 cts. 
15 " lo „
10 „ 
Polvos Brisas de las Pampas— á 25 cts. 
„ Resina y Nieve á 20 
Tennessee.. á 20 
Opopo ax á 15 
S I mejor surt ido de f i n í s i m o s botones de n á c a r , lo t i ene esta 
c a s a y l os vende á prec ios n u n c a v i s to s . 
Jabones finísimos de Deletrez, Pinaud, Gelle 
y otros afamados fabricantes, á 20 y 25 cen-
tavos pastilla. 
Nuestros departamentos de perfumería, en general A precios fijos,, son 
una verdadera originalidad por su baratura y bondad del artículo. 
POLVOS DENTIFRICOS de marfilina de Barry, el bote de cristal, llO cents! 
Todo esto y mucho más ofrece el BAZAR PARISIEN, í SO 8ÜG0RSAL BAZAR INGLES. 
SAN R A F A E L 27, GAL1ANO 72, 1 
en sus hermosos y suntuosos salones, al público en general y á sus numerosos! pa-
rroquianos. C 717 alt 4a-a 
comer, ya tiene guMo mi cara co-stiila 
Mieuuas el oís ne » t r ac»Q a lo pavo, yo 
haió U i i s preparativos de viaje 
Ya es tá colocado el e in turóu al rededor 
de la cintnra. ¡Y cómo pesa! está lleuitp 
de oro; la cartera también la teugo en 
el bolsillo del pecho, atestada de alelu 
yas, una vez en pa ís extranjero, negó 
ciaré los valores de la i n í b r t u n a d a Eu-
lalia 
Colocó la pluma al lado del papel. 
—Vaya, ya todo es tá dispuesto y fir-
mado. Meyn Herr Osear von der Welt, 
ha muerto; ¡Viva! ¿viva 
quién? ¡üualqniera! 
Y se recostó muy satisfecho en su si-
llón. 
—¿Qnién voy á ser ahora? ¿Un hon-
rado hijo de familia? ¿un artista,, rentis 
ta, ó un negocaante retirado? Lo pensa 
ré más despacio; mientras se viaja tie 
ne uno mucho tiempo para pensar 
Y puesto que puedo elegir á mi anto-
j o . . . . 
En aquel momento se oyó una risa 
burlona d e t r á s de él. 
Bl ex-sigisbeo quiso levantarse. 
Pero dos manos de hierro le sujeta-
ban por los hombros y le ten ían clava-
do en el asiento. 
—B avo, c mip nin-!—dijo 1H, VOZ me 
l o s a d Po l i< r . - ¡ í í o s h ; ib ' i ^ s a ? á d o 
del apuro; ¿vava una imaginación,] por 
que no hay q ie r;t g i ros que ln f e n r i s : 
nos habéis sacado una espina del tama-
— jOómol q u é . . . . 
—¿Cómo? Con e.se SapelucUo hemos 
salido del apuro 
Pontalllau hac ía esfuerzos inaudi-
tos. 
—¿Qué queré i s decir? 
Pochet cont inuó suje tándole y conti-
n u ó en el mismo tono zumbón . 
—¡Vaya, vaya, hombre no os ausen-
téis , no os mováis tampoco, no tené is 
derecho para hacerlo, puesto que es tá is 
difunto, archidifunto; todo lo que pue-
de haber de más difunto! ¡Lo habé i s es-
crito y firmado! 
D e s p u é s , d i r ig iéndose á la s eño r i t a 
Rouí iaque t t e , que separada de ellos, 
algunos pasos, no podía contener la r i -
sa, la dijo: 
—Esposa nuestra, dame la cuerda. 
La cara de Pou ta i l l án se puso verde, 
y dijo: 
—¡La cuerdal 
—¡Sí, hombre, sí, la cnerda! Lo mis 
moda morir de garrot i l lo que de ta-
bardillo, y como no indicáis el medio 
de que os vais á valer para Buicidaros, 
nosotros os hemos elegido uno, que no 
es muy desagradable 
—¡Baudid. 18, m i s e r a b ^ ! . . . . 
— ¿Pero por qué? ¿A que vienen esas 
j i o w i —ir UT) • Pwehef. — B1 señor i lwea 
( ¡ a i r a r l e de cunM-dio, y ¡IO tieisc vuelta 
! i.j ; ahí eftá la carta qac lo pruo 
bu; n->~otros Ti"H ofrecemos a prestaJ ÍH 
gratis ese servicio, y encima le diapara 
ño del palo mayor de un navio de tres á uno una porción de lindezas. ¡La ver 
puentes! | dad es que no se sabe como agradar á ; 
las gentes! ¡Vamos , vamos-, queiido 
PontaillAn es preciso quo seas razona-
ble. 
Los múscu los de F ior imond se cria* 
paron. 
Hizo un terrible esfuerzo y se desa-
sió de las manos qne Je sujetaban,. . . 
De un salto volvió hacia suadversa-
rio. 
Este retrocedió algunas pasos. 
Tenía en la mano una cuerda delga-
da, que terminaba en u u lazo corredi-
zo. 
Este lazo describió en oí aire un se-
micírculo y fué á enroiácars»} en el cue-
llo del querido de la Labrador, que se 
llevó las dos manos á, la garganta. 
Pochet imprimió á la cuerda una sa-
cudida seca y vigorosa, y Pontil láu ca-
yó de rodillas 
Una segunda sacudida le hizo ca 
por completo 
L a piel se hab ía puesto de color 
ceniza, y sus ojos se inyectaren <¿n sa 
gre; el cuerpo be re torcía en t;l soc 
como el de un reptil Su garga 
t t no podía lanzar n ingán g i i í o , por 
compresión de aquel corbat ín de caí 
mo. 
—Revuéloate como puedas y divie 
le—i", i i i j " el adolescente impcal . 
Lo que la corbata, no hav que 
g a r q u e e s d e primera calidad. Es 
misma qun sirvió para la viuda de 
calle del D r a g ó n 
Después , d i r ig iéndose á la rubia, i 
dijo: 
noticia, pues hace machos meses que 
loa periódicos peninsulares venían a-
nanciaudo la gravedad de su estado, 
es menos sensible la noticia, que lamen-
tarán con nosotros los amigos y admi 
radores de su talento que ten ía en esta 
Isla, el insigne autor de Los JSspadachi 
nes y La vida en el chaleco. 
El señor Martínez Villergas, que v i -
no á Cuba por primera vez en 1857, 
fundando, en unión del señor Landalu 
ze, el periódico L a Charanga, que sus 
pendieron para trasladarse á Méjico y 
publicar allí, con éx i to bril lante para 
sus nombres, pero desastroso para sus 
personas, el D . Jun ípero , volvió á esta 
Isla tras las vicisitudes allí sufridas, 
y aquí publicó sucesivamenta E l Moro 
Muza y Don Circunstancias. También 
dirigió en sus comienzos el periódico 
La Unión Constitiicional. 
Cuando llegó á Cuba el reputado es-
critor satírico precedíale grande y me-
recida fama, conquistada en la Pen ín -
sula y en Francia, en libros y periódi-
cos que obtuvieron grande resonan-
cia, desde L a Risa y M Fandango, has-
ta la crítica de los autores d ramá t i cos 
españoles, donde si se dejó llevar de su 
apasionamiento con ciertos poetas, de-
rramó á manos llenas el ingenio y la 
gracia que poseía y que le conquistaron 
el renombre do notable escritor sa-
tírico. 
Descanse en paz el señor Mar t ínez 
Villergas, y reciba nuestro p é s a m e su 
familia. 
COMEÍTDE LA ISLA. 
SANTA CLARA. 
Do regreso de su viaje á la América 
Continental ha llegado á Sagua la 
Q'amle el inteligente industrial , con-
socio del alambique " E l Infie^no', señor 
D. Manuel Rebato. 
— E l cura párroco de Santa Clara ha 
donado á la sociedad "Unión do A r t e 
sanos de aquella ciudad, para su bi 
büoteca, uu ejemplar de Historia Uni 
versal de César Can tú . 
—Con destino á Nueva Y o r k ha sido 
•U'Miiadrida el d ía 4 del actual, en Sa 
gna la Cramlo, por los Sres. Mora y O 
(l<i aquella plaza, la goleta americana 
' lO'la L. Dayemport", cap i t án Dnnton, 
con 5,409 sacos azúcar centr í fuga de 
guarapo y 164 de miel. 
—La comisión encargada de la ges-
tión de acciones y luces para la insta-
lación de la planta eléctr ica de Reme-
dios, con t inúa en su empeño con buen 
éxito, siendo fácil que en la presente 
semana termine de explorar la volun 
tad de todos los que se creen llamados 
á responder á tan beneficioso progreso 
para Remedios. 
Dice E l Orden, de Caibar ién, que es 
angustiosa la s i tuación de los vegueros 
do aquella comaroa. 
L a cosecha nueva, que es muy abun-
dante, ya es t á recogida casi por com-
pleto. A d e m á s hay otras dos deposita-
das. 
j [Pero no hay compradores. 
Veguero hay coa más de mi l tercios 
en su casa, y carece de lo más indis-
pensable para la vida. 
Es nese'cario hacer algo y pronto. 
—Hablando del estado del campo en 
la jur isdicción de Sagua la Grande, di-
ce un periódico de aquella localidad: 
" E n el trascurso de la semana han 
ocurrido fuegos de importancia en los 
p lant íos de caña , y es de deisear que 
llueva pronto, para que los campos 
re toñen con fuerza. 
Abundan los braceros y en todas las 
ñ n c a s se han reducido los precios de 
los jornales. 
L a sequía pertinaz impide que se 
prepare t ierra para las siembras de 
primavera. 
La salud públ ica es buena. 
—Tocan á su té rmino loa trabajos de 
couiprobación del proyecto do t r anv ía 
de Cienfuegos. 
— E l nuevo Jefe de los Bomberos 
Municipales de Sanc t i -Sp í r i tus . tiene 
ea proyecto lareorganizacióú del Cuer-
po, dotándole además de algunos úti-
les para la extinción de incendios. 
—En terrenos de los términos de 
Ciego de Avi la y Sanct i -Spír i tus , tra-
tan do fomentar algunos capitalistas 
varios ingenios centrales. 
— E l viernes úl t imo llovió en una par-
te del valle de Trinidad. 
Buena falta hacía, dice el Diar io de 
aquella localidad, porque la seca causa 
muchos daños , pues solo beneficia á los 
fabricantes de azúcar , que tienen muy 
atrasada la molienda. 
—Ha salido de Cienfuegos para Nue-
va York el vaper inglés Ardancorrach, 
con 800 sacos azúcar despachados por 
(Jarcia y C!.1 
—Eu la tarde del sábado úl t imo lle-
gó á Sagua la Grande el Sr. D . Pru-
dencio Bidegain, acompañado de su be-
lla y distinguida esposa la Sra. D I Ju-
lia ü . Herrera, sobrina del Sr. Conde 
de la Mortera. Una comisión del Co-
mité Reformista de dicha v i l la pasó á 
saludar á tan distingnidos personajes, 
quienes se hospedan en la morada del 
Presidente del referido Comité, Sr. D . 
Eugenio F . Espinosa. Según ha mani-
festado el Sr. Bidegain, su permanen-
cia allí será breve, por ser corto el tiem-
po de que puede disponer por hallarse 
en v í speras de embarcarse para Euro 
pa. 
E l Sr. Bidegain y su dist inguida es-
posa fueron invitados á un almuerzo 
que en su obsequio se celebró en la 
Isabela. Comieron por la tarde en ca-
sa del Sr. D . Manuel F . Arenas. 
En el tren del lunes y con dirección 
á la Habana partieron los distinguidos 
viajeros, siendo despedidos por una co-
misión de aquel Comité Reformista, y 
numerosos amigos con que cuenta en 
dicha ciudad. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cufio español:—Se cotizaba 
á las once del día: á 12f-12§ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban á $ 6.02 y por cantidades 
á $ 6.04. 
CRONICA GENERAL. 
Erta mañana entró en puerto el va-
por americano Mascotte, procedente de 
Tampa y Cayo Hueso, con 16 pasajeros 
y la correspondencia de los Estados 
Unidos y Europa. 
A última hora quedaba entrando en 
puerto, procedente de Liverpool y es-
escalas, el vapor mercante nacional 
Quido. 
A los señores D . José Jenaro Jimé-
nez y D . Lorenzo Cabeaaa se les solici-
ta en la Secretaría del Gobierno Ge-
neral para enterarles de un asunto que 
les interesa. 
E l Sr. Gobernador Regional ha dis-
puesto que por el Jefe de Policía se 
forme expediente en aver iguación de 
las causas que motivaron que una má 
quina de la Empresa de los Ferrocarri-
les Unidos arrollase un coche de plaza, 
en que iban tres pasajeros, en la calle 
de la Amis tad esquina á Zanja. 
E l "Gremio de Trenes de Lavado á 
mano" ce lebrará Junta el domingo 13 
próximo, á las doce del d í a en el ^Cen-
tro de Dependientes del Comercio" pa-
ra el exámon del reparto hecho y j u i -
cio de agravios. 
Los Sres. Gumersindo Mar t ínez y 
Comp. nos participan que á conseouen 
cia del incendio ocurrido en el edificio 
casa calle de San Ignacio número 78, 
donde es tá situada por la parte de la 
calle de la Mural la su casa, y por mta 
que hayan sufrido perjuicios de consi-
deración en el siniestro, la casa sigue 
situada en el mismo punto y sus ope-
raciones en la misma forma y con la 
normalidad de siempre. 
Sorteo n . 1 4 7 2 . 
1 1 4 3 8 
premiado en $ 50,000. 
Vendido entero en la Administración áe Loterías y 
Casa de Cambio 
Ia de Monserrate, 
de Valero Berche, Obispo entre Bernaza y Monse-
rrate. C 7i2 4a-5 
C E N T R O A S T E I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
La Junta Direotira ba autorizado á esta Sección 
para celebrar el domingo próximo, 13 del corrióte, 
el baile de lat flores. 
En su virtud y con el fin de hacer públic «losa 
cuerdos tomado por la Sección y disposiciones re-
gimentarías, es mi deber transcribirlas aquí para 
conocimiento general. 
1? La puerta principal de entrada se abrirá á las 
ocho de la noche y el baile dará principio á las nueve. 
3* Para tener acceso al local es requisito Indis-
pensable la presentación del recibo del mes de la fe-
cha. 
3* Queda vigente en todas sus partes el artículo 
13 del Reglamento de esta Sección. 
4? Los cobradores se encuentran á dispositión de 
tos señores asociados, desde los once de la mañana, 
hasta las cuatro de la tarde del citado día en Secre-
laría. 
Habana, 8 de Mayo de 1894.—El Secretario. José 
jtf» Vidal. c742 5a-8 5d-9 
ASOCIACION 
DE 
DEFENDIENTES DEL COMERCIO 
D E L A HABANA. 
Sancionado por el Sr. Presidente de la Sociedad 
el acuerdo de la Seodlén de Beneficencia para la ad-
quisición por medio de subasta pública de los ar-
tículo» que á continuación se detallan: 
1200 sábanas, 1300 fundas de almohada, 300 ro-
dapiés, 150 mosquiteros, 500 cordones para idtm, 
800 toallas corrientes, 50 idem de baño, 5C0 servi-
lletas. Si 0 paños para cubiertos, 200 sobre camas, 
100 /rasadas grandes, 1S0 almohadas, 40 pinas 
chaeonat claro y hOQ pañttos para tapar jarros. 
Se avisa al público que la subasta se celabrará el 
dia 9 del corriente mes á las 8 de la noche. 
Media hora antes estará reunida la Comisión de-
signada para recibir las > roposlclonea, la cual pre-
sidirá el Sr. Presidente de la Sección de Beneficen-
cia. 
Las eondioioues de la subasta estarán de manifies-
to en esta Secretaría todos los días desde las ocho de 
la mañana hasta las nueve de la noche. 
Habona, 1? de Mato de 1891.—£1 Secretario, M. 
Panlagua. 6773 alt 5a 1 4d-2 
SORTEO N. 1,472 
11934-$10000 
Vendido entero en la Administración de Lotería* 
y Casa de Cambio 
L A COLUMNATA. 
B O H E R 7 ROICt 
C 723 4a-5 8d-6 
t 
E . P. D. 
L l SEÑORITA DO^A 
Ma de la Coocepci de FfÉas 
T P A O É S , 
H A F A L L E C I D O , 
Después de recibir los Santos Sacravuntos. 
Los que suscriben, madre, her-
mano, sobrinos, t ío , primos y ami-
gos de la finada, ruegan á las 
personas de su amistad que no 
hayan recibido invi tac ión , que en-
comienden su alma á Dios y se 
sirvan concurrir, m a ñ a n a jueves 
10 del comente, á las 8 de la mis-
ma á la Galle 9* esquina á 20 (Car-
melo), para acompaña r el c a d á v e r 
al cementerio de Colón, cuyo fa-
vor a g r a d e c e r á n debidamente. 
Habana, mayo 9 de 1804. 
Tomasa Pa^és, viuda de Frelxas. 
Manuel de Freixis y Pacós. 
Alfredo, Emilio y Lui* Sena y Fretxas. 
Francisco Fernández Corredor. 
Joaquín y Emilio de Freixas y Pascual. 
Ignacio Entralgo. 
Juan Joval. 
Celestino de la Tomento. 
Emilio Iglesias. 
6210 a l - » 
( 
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—Démonos prisa; acabemos, porque 
si no, no vamos á tener tiempo de co-
mer antes de i r al Eliseo. 
Para poder mandar m á s fuerza, Po-
chet le puso el p ié en la cabeza de su 
wíct ima. 
D e s p u é s se echó hacia a t r á s y t i ró 
de la cuerda con todas sus fuerzas. 
Esta en t ró en las carnes del desgra-
ciado, y de ellas b ro tó un chorro de san-
gre. 
E l color de F lor imond pasó del gris 
al violáceo. 
Los ojos se le salieron de las órb i tas . 
Las m a n d í b u l a s se separaron. 
U n espasmo final c r i spó sus miem-
bros. 
E l adolescente t i ró la cuerda encima 
del cadáver . 
— F i n del quinto acto—dijo l impián-
dose el sudor que le inundaba la fren-
te.—Pero se ruega al públ ico que no 
llame á los actores. H a y uno que no 
podr í a salir á las tablas. 
D e s p u é s dijo di r igiéndose á su cóm-
plice; 
—¡Atenciónl Ha llegado la ho-
ra de contar el dinero. Primero vamos 
á ver el c in tu rón . 
— Aquí es tá . 
-—jVayal Pesa como lo que es. Gomo 
ero. Ahora la cartera. 
— A q u í la tiene. 
—Llena de papelitos. ¡Da gusto tra-
bajar cuando el salario e s t á á la a l tura 
de la obra. Vamos á reñi r todos los de-
más objetos de valor, las alhajas, la 
plata, la ropa blanca, porque por todo 
esto el monto de piedad da muy buenos 
cuartos. Mientras tanto, me voy á su-
bir sobre una mesa, descolgaré la lám-
para y colgaré al desgraciado suicida 
en su lugar. 
La señor i ta Rouflaquette lo p repa ró 
todo en un momento. 
Pochet, por su parte, l evan tó con un 
vigor de que no se le hubiera creído ca-
paz, el cadáve r a ú n caliente, y por lo 
tanto desprovisto do la rigidez que so 
manifiesta cuando ha pasado a lgún 
tiempo de la defunción de uu indivi-
duo, y no sin a lgún esfuerzo logró col-
gar el cadáve r de Pontaillan; tuvo 
buen cuidado de t i ra r una silla cerca 
del cadáver como para probar que este 
la h a b í a dado un empujón para que-
darse colgado. 
D e s p u é s de hacer todo esto, fué á es-
cuchar á la puerta de la escalera. 
—No es nada; será el portero que 
sube á encender el gas; tiene ocupación 
para más de media hora. 
—Entonces escúrrete con lo que pue-
das llevarte, y ve á buscar una volanta. 
Cuando yo la haya oído llegar, bajaré 
á r tunirme contigo. 
L a mujer se apresuró á obedecer. 
Cuando el adolescente se quedó solo 
con el cadáver , apagó las luces del 
cuarto, y acurrucado d e t r á s do las cor-
tinas del balcón, esperó la llegada del 
coche. 
Este no t a rdó mucho en llegar. 
Cuando le sint ió, ca rgó con el resto 
de los líos que la Rouflaquette h a b í a 
hecho, y se dispuso á salir. 
Da repente sonó un campanillazo. 
El asesino se quedó petrificado. 
¿Quién podr ía llegar en aquel mo-
mento? 
Eloísa no era, de seguro, porque no 
h a b r í a llamado. 
E l portero no era tampoco; t en ía cos-
tumbre de l lamar con los nudillos. 
Este incidente echaba por tierra to-
das sus combinaciones. 
El visitante se iba á encontrar frente 
á frente con el cadáve r . 
Se ex t r aña r í a se a sus t a r í a 
l lamaría Vendr í an gentes de todas 
partes, se informarían, p r e g u n t a r í a n , 
av i sa r ían á la autoridad. 
Esta exigir ía explicaciones, á pesar 
de que la carta del difunto atestiguaba 
que se había suicidado. 
Mientras estas reflexiones se agita-
ban en tropel en su cerebro, un segun-
do campanillazo sonó, un tercero sacu-
dió al segundo y un cuarto al tercero. 
E l adolescente pensó: 
—Si el importuno se decidiera á mar-
charse, viendo la inut i l idad de su repi-
queteo 
Pero no fué as í . L a puerta que la Rou-
flaquette había olvidado cerrar, se en-
t reabr ió , 
Una persona se introdujo en la ha-
bi tación. 
Pochet la oyó dirigirse á tientas ha-
cia la habi tac ión en donde se hab ía 
cometido el crimen, 
Pero el asesino era un joven que no 
se acobardaba por tan poca cosa. 
Colocó en el suelo los diferentes bul-
tos de que estaba encargado, se regís 
t ró los bolsillos del panta lón y sacó de 
uno de ellos una navaja, que abrió. 
—¡Vaya, yaes t i l—murmuró .—Si hay 
varios, p incharé á los que pueda y don-
de pueda; si no hay más que uno, pue-
de encomendar su alma á D i o s L e 
enviaré á criar malvas con la t r ipa . 
Se pegó á la pared da forma que 
al abrir la puerta quedara oculto tras 
ella* 
La puerta giró sobre sus goznes, y 
un hombre ent ró , adelantando á tien-
tas. 
De repente, su cabeza t ropezó con 
los pies del ahorcado y sus manos pal-
paron sus pantorrillas. 
Pochet tuvo miedo de que el desgra-
ciado gritara. 
Salió de su escondite y l evan tó el 
brazo. 
L a hoja de su navaja desaparec ió 
hasta el mango entre los homópla tos 
del desconocido. 
Este desconocido no lo es para nues-
tros lectores; estamos seguros de que 
casi todos se h a b r á n compadecido de 
la deplorable suerte del trapero S tns-
Frusques, tan prematuramente retira-
do de una industria en que era uno de 
sus más antiguos representantes. 
xiir 
D B CÓMO E L AGENTE JACOBO PERIN 
SE HABÍA TA VENGADO DEL CORONEL 
MAXIMILIANO DE JOUY. 
L o plaza Dauphiue, plaza que tiene 
la forma de una botella, cuyo cuello se 
interna en el t e r rap lén de Pont Neuf, 
da á la calle de J e r u s a l é a un aspecto 
sombrío. 
La calle de J e r u s a l é n e s t á conside-
rada entre los parisienses como non 
santa. 
Lo mismo le sucede á la plaza Dau-
phiue. 
Esta mala r epu tac ión se funda en lo 
siguiente; en que en ambas calles so 
ha hallado en peligro la seguridad p ú 
blica. 
Uua y otra e s t á n próxima1» á desapa-
recer, y en su lugar se l evan ta r á , an-
tes de mucho, un magnífico palacio pa-
ra la Prefectura de policía. 
Jacobo Perin v iv ía en una casa muy 
vieja, llena de grietas, é inmediata á la 
antigua agencia de ómnibus . 
Tenía en el piso bajo una tienda de 
óptico, porque en n i n g ú n punto de Pa-
r í s abundan estos industriales tanto 
como allí. 
¿Será porque la justicia, que t ambién 
tiene por allí su casa, necesita abaste-
cerse de cristales, para poder ver los 
cr ímenes y sus asuntos, m á s clara-
mente? 
E l cuarto del hermano de Ivona es-
taba en un quinto piso, y se componía 
de una alcoba que hacía las veces de 
recibimiento y de otra habi tac ión que 
servía de comedor. 
En esta ú l t ima es donde encontra-
mos al incomparable joven, la tarde en 
que se verificaron todos los sucesos 
que acabamos de relatar. 
E l detective estaba conversando con 
el doctor X , una de nuestras cele-
bridades. 
—Sí—le decía este último;-—creo que 
podré salvar á la interesante enferma. 
E l sueíio en que se halla sumida en es-
te momento es muy tranquilo, y me pa-
rece de buen agüero ; d e s c a n s a r á n á la 
vez el cuerpo y el alma, sacudidos por 
tan violentas emociones Pero no 
puedo afirmar nada positivo hasta mi 
próxima visita. Sin embargo, su salva-
ción depende de esta noche. Si desgra-
ciadamente se produjeran nuevas cri-
sis, no seria t an sólo de la razón de lo 
que no responder í a sino que pe rde r í a 
hasta la esperanza de poder salvar BU 
vida 
—¿Y la memoria, doctor? ¿Volverá á 
poder recordar? 
—La memoria volverá con la salud. 
Os ruego que por el momento evi téis 
el aludir en lo m á s mínimo á las causas 
que han determinado en ella el choque 
y la enfermedad que pone su vida en 
peligro. Representar ante sus ojos las 
terribles imágenes que han descom-
puesto esa cabeza, ser ía provocar des-
arreglos cerebrales, á consecuencia de 
los cuales qu izás sucumbir ía . 
LA CAJA B E ORO. 
Siempre la h a b í a visto sobre sa me-
KÍJ, al alcance de mano bonita, que á 
veces se en t r e t en í a en acariciar la tapa 
suavemente; pero no me era posible 
averiguar lo que encerraba aquella caja 
de filigrana de oro con esmaltes finísi-
mos, porque apenas intentaba apode-
rarme del juguete, su d u e ñ a lo escondía 
precipitada y nerviosamente en los bol-
sillos de la bata, ó en lugares t o d a v í a 
m á s recónditos , dentro del seno, ha-
ciéndola así inaccesible. 
Y cuando m á s la ocultaba su dm ñ i , 
mayor era mi afán por enterarme de ¡ó 
que la caja contenía . ¡ M i s t o io i r r i ta ule 
y tentadorl ¿Qué guardaba «1 arl íst ieo 
chirimbolo? ^Bombones? ¿Poleos de 
arroz? ¿Esencias? Si en con;; iba aJg uua 
de estas cosas tan inofensivas, ¿á qué 
ven ía la ocultación? ¿ E n c u b r í a un re-
trato, una ño r seca, pelo? Imposible: 
tales prendas, ó se llevan mucho más 
cerca, ó se custodian mucho m á s lejos: 
ó descansan sobre el corazón ó se ar-
chivan en un secreter bien cerrado, 
bien seguro J íb eran despojos de 
amorosa historia los que d o r m í a n en la 
cajita de oro, esmaltada de azules qui-
meras, fan tás t i cas rosas y volutas de 
verde opacante. 
Califiquen como gusten m i conducta 
los incapaces de seguir la pista íi una 
historia, t a l vez á una novela. Llámen-
me enhorabuena indiscreto, antojadizo, 
y por contera, entrometido y fisgón 
impertinente. L o cierto es que la cajita 
me volvía tarumba, y , agotados los me-
dios legales, puse enjuego los i l ícitos y 
heróicos Mos t róme perdid:miente 
enamorado de la dueña , cuando solo lo 
estaba de la cajita de oro; cortejó eu 
apariencia á una mujer, cuando solo 
cortejaba á un secreto; hice como si 
persiguiese la dicha cuando solo 
pe r segu ía la satisiUcción de la cui iosi 
dad. Y la suerte, que acaso me n e g a r í a 
la victoria, si la victoria realmente me 
importase, me la concedió por lo 
mismo que al concedérmela me echaba 
encima un remordimiento. 
Ñ o obstante, de spués de mi triunfo, 
la que ya me entregaba cuanto entrega 
la voluntad rendida, defendía aún , con 
invencible obstinación? el misterio de 
la cajita de oro. TJn día tras otro; con 
zalameras coque te r ías ó repentinas y 
melancól icas reservas; discutiendo ó 
bromeando; apurando los ardides de la 
ternura ó las amenazas del desamor; 
suplicante ó enojado, la d u e ñ a de la 
caja pers is t ió en negarse á que yo me 
enterase de su contenido, como si den-
t ro del lindo objeto existiese la prueba 
de a lgún crimen. 
E e p u g n á b a m e emplear la fuerza y 
proceder como proceder ía un p a t á n , y , 
además , exaltado ya mi amor propio (á 
falta de otra exa l tac ión m á s dulce y 
profunda), quise deber al car iño y solo 
a l cariño de la hermosa la clave del 
enigma. Ins is t í ; porfié; me sobrepujó á 
mí mismo; desp legué todos los recur 
sos, y como el art ista que cul t iva por 
medio de las reglas la insp i rac ión , lie 
g u é á t a l grado de maes t r í a con la co-
media del sentimiento, que logró arre 
batar al auditorio. TJn d ía que algunas 
fingidas l ág r imas acreditaron mis celos, 
mi pe rsuas ión de que la cajita encerra-
ba la imagen de a l g ú n r iva l , de alguien 
que a ú n me disputaba el alma de a 
quella mujer, la v i demudarse, temblar, 
palidecer, echarme al cuello los brazos, 
y exclamar por fin, con sinceridad que 
me avergonzó: 
—¡Qué no h a r í a yo por t í! Lo has 
querido, pues sea. Ahora mismo v e r á s 
lo que hay en la caja. 
A p r e t ó un resorte: la tapa de la caja 
se alzó, y divisé en el fondo unas cuan 
tas boltias t a m a ñ a s como guisantes, 
blanquecinas, secas. 3Iiré sin com 
prender, y ella, reprimiendo un gemí 
do, dijo solemnemente: 
— É s a s pildoras me las vendió un cu-
randero, que realizaba curas casi mila 
grosas en la gente de mi aldea. Se las 
p a g u é muy caras, y me aseguró que to 
mando una ai sentirme enferma tengo 
asegurada la vida. Sólo que me ad-
virt ió que si las apartaba de mí ó las 
e n s e ñ a b a á alguien perd ían su v i r t u d 
Será supers t ic ión , ó lo que quieras; lo 
cierto es que he seguido la prescrip-
ción del curandero, y no sólo se me qui 
t&vou achaques que padecía , pues soy 
muy débil , sino que he gozado salud 
envidiable. Te empeñas t e CÍÍ a veri 
guar lo conseguiste. Para mí va-
íes t ú más que la salud y que la vida. 
T a no tengo panacea, ya mi remedio 
Sia perdido su eOcacia: s í rveme de re 
medio íú ; quiéreme mucho, y viviré. 
Q a e d é m e frío. Logrado mi empeño, 
no encontrabadontro de la cajita sino 
el desencanto de una supercher ía y el 
cargo de conciencia del daño causado 
.á la persona que í ' l fin me amaba, Mi 
cilj iosídadj como todas las cutiosida 
«de»., desde 1H fatal del Para í so Uasta la 
ao menos funesta de la ciencia cuntem 
poránea , llevaba en sí misma su casti-
go y su maldición. D a r í a entonces al-
go bueno por no haber puesto en la ca 
j i t a .los ojos. Y tan arrepentido que 
me creí enamorado, cayendo de rodillas 
á los pió« de la mujer que sollozaba 
t a r t a m u d e é : 
—íTo tengas miedo Todo eso 
es una farsa, un indigne embuste 
E l curandero m i n t i ó . . Viv i rás , v i -
v i rás , mi l aííos Y aunque hubie-
gen perdido su v i r t u d las pildoras, 
¿qué? Nos vamos á la aldea y com-
pramos otras Todo mi capital 
le doy ai curandero por ellas. 
Me es t rechó, y sonriendo en medio 
de su angustia, balbució á mi oido: 
— E l curandero ha muerto. 
Desde entonces, la d u e ñ a de la caji-
ta—tjUe ya no la ocultaba, n i la mira-
ba siquivira? dejándola cubrirse de pol-
vo en un r incón de la es tan te r í a , forra-
da de felpa stónl—empezó á decaer, á 
consumirse, preeantando todos los sín-
tomas de una enfetmedad de languidez 
refractaria á los remedios. Cualquiera 
que no me tenga por un monstruo, su-
p o n d r á que me ins t a l é á su cabecera y 
la cuidó con caridad y abnegación . 
Caridad y abnegad ión , digo, porque o-
t r a cosa no hab ía en mí para aquella 
criatura de quien había sido involun-
tario verdugo. E l la se moría, qu izás 
de pasión de ánimo, qu izás de apren-
sión, pero por mi culpa^ y yo no podía 
ofrecerla, en desquite de la vida que le 
hab ía robado, lo que todo lo compensa 
el don de mi mismo, incondicional, ab-
soluta. I n t en t é engañar l a santamente 
para hacerla dichosa, y e ü a , coo t a rd ía 
lucidez, adivinó mi indiferencia y m i 
disimulado tedio, y cada vez ae inclinó 
m á s hacia el sepulcro. 
Y al Ün cayó en él, sin que ni loare-
$ursos de la mnm ni pais ctddados 
i consiguiesen salvarla. De cuantas 
' memorias quiso legarme su afecto sólo 
recogí la caja de oro. A ú n con ten i a 
las famosas pildoras, y cier to-día s c í n e 
ocurr ió que las analizase un químico 
amigo mío, pues atin no se daba por 
satisfecha m i maldita curiosidad. A l 
preguntar el resultado del anál is is , el 
químico se echó á reir. 
— Y a p o d r á usted figurarse—dijo— 
que las pildoras eran de miga de pan. 
El curandero (¡si ser ía listo!) mandó 
que no las viese n a d i e . . . . para que a 
nadie se le ocurriese analizarlas. ¡El 
maldito anál is is lo seca todo! 
EMILIA PARDO BAZÁN. 
LOS TEATROS. 
TACÓN.—El Espantajo, comedia en tres actos y en 
prosa por José Fernández Bremón. 
Yeinte años hace que estuvo en Cu-
ba, empleado en una sociedad de segu-
ros sobre incendios, el autor de la obra 
estrenada anoche en el Gran Teatro. 
De entonces acá dió á la escena, entre 
otras producciones, Dos Rijos, que sir-
vieron á la eminente actriz italiana Ca-
rolina C iv i l ipa ra su ingreso en el teatro 
español ; P a s i ó n de Viejo que se estre-
nó en la Comedia de Mario á beneficio 
del actor don J o s é Mata, quien m á s 
tarde e s t r enó en E l E s p a ñ o l , t ambién á 
su beneficio. E l Espantajo que ahora 
nos ha dado á conocer la Empresa B u 
rón-Koncoroni . 
E l Espantajo, mejor que comedia es 
un juguete que provoca la risa por sus 
situaciones cómicas, aunque casi todas 
ellas inverosímiles . E l diálogo es tá he-
cho artificiosamente, no con esa espon-
taneidad que tanto seduce. En los dos 
primeros actos luce bien sostenido el 
carác te r del M a r q u é s , propenso á los 
bostezos y á dormirse á cada momiüito; 
pero en el acto úl t imo, de golpe y po 
rrazo pierde ambas man ía s el referido 
personaje. 
Es falsa la pintura de aquellos pa-
dres que de momento se olvidan de 
uua hija adoptiva, que han tenido á su 
lado mucho tiempo, para hacer mimos 
á una hija legí t ima, que creen muerta, 
que no ven hace 20 años y de pronto se 
les aparece hecha una paleta, inculta 
y bullanguera. H a y que confesar que 
el único t ipo bien dibujado y sostenido 
es el del campesino "Tío Lorenzo", que 
por cierto fué desempeñado por Soler 
de una manera admirable, en voz, ges-
tos y actitudes, habiéndolo vestido con 
exquisita propiedad. 
Las figuras m á s interesantes de la 
comedia son los dos viejos y aquellas 
dos n iñas , sus hijas, la adoptiva Ama-
lia, á la que animan sentimientos no-
bles y delicados y la montaraz Inesil la, 
mas hija ruda d é l a naturaleza por falta 
de pulimento, pero en el fondo con una 
purezade alma que extraordinariamen-
te la engrandece a l final de la obra. 
Eesulta la imagen del M a r q u é s , algo 
borrosa, y recargada en sus rasgos sa-
lientes, pasando con rara violencia de 
lo dormi lón , merced á la morfina, á lo 
demasiado despierto por inclinaciones 
hacia I n é s , que le l leva con su flor em-
b l e m á t i c a á aquel fiero c h a p u z ó n en el 
estanque. L a lucha de afectos pater-
nales, e n t r e d o ñ a Pe t r ay don Juan es-
t á bien sentida y es laj que despierta, 
ya el i n t e ré s , ya el regocijo de los es-
pectadores. E l recurso de que el Mar-
q u é s , de spués del remojón, se tenga 
que vestir con el traje del espantajo, 
no es cosa del otro jueves, pero da mar 
gen á una sucesión de sorpresas regoci-
jadas. 
E n resumen: la obra entretiene bas-
tante, por m á s que en los parlamentos 
escasean los chistes y las frases concep-
tuosas, como el pan bendito. L a señora 
M a r i muy graciosa y discreta en Inesi 
lia, papel que es t r enó en Madr id la da 
maMat i lde Rodr íguez . 
Pero ¿por q u é la Empresa, á la ter-
minación de la comedia, la obl igó á re-
citar unos versos en que se pide un 
aplauso para B r e m ó n y se califica á és-
te con frase exagerada? Tal a ñ a d i d o 
nos parec ió soberanamente cursi. 
La señor i t a Solis, en Amalia; la se 
ñora Val ls , en Petra; Bu rón , en el Mar-
qué*; Roncoroni, en D . Juan; Armen 
god, en D . Luis , y Terradas en el ant i 
guo criado Tomás , contribuyeron al ma-
yor éxi to de la comedia E l Espantojo,q\ie 
sin ser cosa del otro mundo, tampoco 
espanta; es decir, si E l Espantajo no 
sirve para amedrentar á las aves, vale 
al menos para que cor, él se divier-
tan . . . . los pá ja ros . 
SUCESOS. 
Esta mañana, la pareja de Orden Pábli 
co núraoros 940 y 951, qae prestaba sus ser 
vicir.s en la damarcación do! barrió dé' 
Principa, encontró eu la calzad i -le Z .piLta 
próximo á la de lafanta, ei oádávér do un 
individuo blanco é inmediato á él un re 
volver. 
Avisado el celador del barrio, se consti-
tuyó en el lugar del sucoso, como igual 
mente el Dr. Q'iesada, módico de guardia 
de la casa de socorro de !a segunda demar-
cación, quien reconoció el cadáver, y certi-
ficó tener una herida de proyectil de arma 
de fuego en Ja cabeza. 
De las averiguacion.es practicadas por la 
policía aparece que dicno iadjviduo, fué 
portero hasta hace cofno un mea de la fá-
brica de tabacos "La Flor de Cuba", y que 
anoche según se decía había llegado en un 
coche á un cafó próximo al lugar que se 
suicidó, 
El cadáver de djcjjo sejeto fué remitido 
al Necrocomio por diaposifiión del Sr. Juez 
del distrito. 
R E Y E R T A Y 111 R U J A S 
El celador del segundo barrio de San Lá-
zaro detuvo á dos individuos blancos que se 
hallaban en reyerta en la calle de San Jo-
sé, entre las de Hospital y Espada. 
Dichos individuos habían salido momen-
tos antes desafiados del solar número 43 do 
dicha calle, empuñando el uno un revólver 
y un cuchillo ei otro. A pesar de la pron-
ta intervención del citado celador, á quien 
auxilió en la doconcián el guardia de Orden 
Público número 881, resultaron ambos gra 
vemente heridos. 
Don José Ramón Macías, vecino de Espa-
da número 53, con dos heridas de proyec-
t i l de arma de fuego, una en el vientre y en 
la regjón intercostal la otra; y D. Joaquín 
Fabar ¡Uodfíeguez (a) E l Dominicano, con 
cuatro herida? Qia arma blanca, dos en el 
vientre y dos éb la regjón occipito frontal. 
La reyerta fué moíivada por celos que el 
primero tení í de qnael segundo llevara ro-
laciones con .sa concubina. 
Los heridos fueron asistidos en la casa do 
socori.o Ja feguuda demarcación, donde 
á los pocos IÜÍU;^ .J:;Í„I se constituyó el Juez 
de guardia, haciéndóg.e cavgo do los heridos 
y del revólver y cuchillo ocupados. 
T E > T A T r V A D E S U I C i p i O 
Á las cinco de la mañana de hoy fué con-
ducido á la casa de socorro de la tercera 
de'marc^elón, por el guardia ¿e Ofdeu Pó-
blico núm ero 787, al asiático Florencio O 
zúa, natural de Cantón, de 49 años de edad 
y sin domicilio lijo, el cual fué curado de 
primera intención por el D r , Durio, do una 
fractura completa da la extreraidarl infe 
rior del hueso radio del miembro superior 
derecho: de uua herida contusa como de 
tres centímetros de longitud quo interesa la 
piel, tejido celular y muscular con fractura 
del hueso frontal: una fractura en la extre-
midad inferior del fémur izquierdo: uua 
contusión do segundo grado en la región 
occipito frontal,'y varias c iitusiones en di 
forente.-í partes del cuerpo; siendo su estado 
do pronóstico gravo. 
Dichas lesiones so las causó al arrojarse 
del alto do una casa do la calle de San Ni-
colás. 
El colador del barrio de Guadalupe le-
vantó el correspondiente atestado y con él 
dió cuenta al Sr. Juez de guardia. 
D E T E N I D O S . 
El celador del barrio do San Francisco, 
auxiliado del sereno particular Sr. Roca, 
detuvo á un individuo blanco, pintor y ve-
cino de la calzada de San Lázaro, nú ñero 
52, por quo desde hacia dias venia tratan-
do de obtener por medio de ofertas hechas 
á un criado de mano del Sr. D. Ildefonso 
Solí Guzman, vecino de San Pedro dúmero 
26, las llaves de la puerta principal, escri-
torio y habitaciones interiores. 
El detenido es de nésimos antecedentes, 
y la detención se verificó en momentos en 
que esperaba la entrega de las llaves. 
El inspector dol cuarto distrito, Sr. Cue-
vas y celador Sr. Sabatós, detuvo á D. Al-
berto Figueroa Alfonio. autor del robo y 
disparo de revólver al dueño de la fonda 
sita en la calle de Neptuno esquina á Es 
pada, de cuyo hecho dimos cuenta oportu-
namente. 
Al detenido se le ocupó el revólver con 
que hizo lo? disparos y cuyo revólver había 
robado también. 
FRACTURAS. 
D. Maimel G'•mez Ridrigoéz, cochero 
vecino de la calzada dy San Láziro mimo 
ro 305, fió asistido oii la ca^a do socorro d 
la segunda deiinreación de la fractura com 
pleta dol luí' fd crtbito dol braz • Izquierd 
la cual lo óauéó un cabfdló nuo !<* «iió un 
coz, eu momentos do engancharle. 
El menor blanco D. Nicolás Morales y 
Santiago fué asistido en la Estación de lo; 
Bomberos do Regla, de uua herida contus 
en la torcera falange del dedo medio de la 
mano izquierda, la cual se causó casual 
mente con una mandarria, con la cual 
hallaba machacando piedras para rellenar 
un agujero. 
El lesionado fué asistido por el doctor 
Oohoa, quo calificó de grave el estado del 
paciente, considerando así mismo necesaria 
la amputación do la primera falange por su 
articulación bifalángica. 
i i o m i c i u i o . 
En una galería del tercer carenero de 
Casa Blanca fué enconti ado en la noche de 
ayer, ol cadáver de un asiático que presen 
taba una profunda herida en ol pecho, can 
sada al parecer con arma blanca. 
El celador Sr. Fernández so constituyó en 
el lugar del crimen, logrando detener al 
asiático Antonio García, designado como 
autor de dicho homicidio. 
Como á las 9 de la noche se dió conocí 
cimiento al Sr. Juez do Guardia, quien or 
donó que ol celador del bairro levantase el 
cadáver y lo remitiera al Necrocomio al 
propio tiempo que fuese conducido al Juz 
gado el agresor. 
De las averiguaciones hechas por la poli 
cía, aparece que el asiático muerto se nom 
bra Achacón, pero no ha sido posible el sa 
ber cuál fuera la causa que tuviera el Gar 
cia para dar muerte á su compañero. 
E S T A F A . 
D. Juan Alom y Guerra, músico del Ro 
gimiento de Isabel la Católica, pidió auxilio 
para detener áun individuo blanco que había 
estafado á su señora madre $16 en plata y 
algunos objetos de escaso valor. 
CONTUSIONES 
En la casa de socorro de la cuarta demar 
cación, fué asistido D. Francisco Higuera y 
Garza, peón caminero y vecino de San Mi 
guel del Pedrón, de varias contusiones gra 
ves en distintas partes del cuerpo, con sin 
tomas de conmoción pulmonar, las cuales 
se causó al caérsele encima una pipa de a 
gua que conducía en un carro, para rega 
la calzada do Güines. 
—Don Rafael Dombou y Chirino, vecino 
déla calgada dpi Cerro numero 621, fué a 
sistido en su domicilio por el Doctor O'Fa 
rr i l l , de una contusión en el homóplato de 
rocho, y conmoción cerebral, la cual 
causó con un tablón en momentos de estar 
afilando una siena en la Ciénaga de Za 
pata. 
El bocho faó pasual y su estado calificado 
de grave. 
U K R I D A I . ^ y E 
D, Manuel García Murga, vecino de la 
calle de Compostela número 109, fué asistí 
do en la Estación Sanitaria de los Bombe 
ros, do una herida leve contusa en la parte 
superior de la región occipital, la cual le 
causó con el martillo de un hacha, en su 
domicilio, un individuo blanco, vecino del 
miamo , que fué detenido; no negando el 
hecho y manifestando haber tomado ta) 
resolución, á causa de haber sido insulta 
do por ei íecjppado. 
H E R I D A S ¡MENOS G R A V E S 
El guardia municipal número 182 presen 
íó en la celaduría del Santo Cristo á don 
José j^Lartínez ínciáii, veemo do lacado de 
la Habana núipero S,Q, el cual había eid' 
curado en la casa do poppjrfo ¡3? la piimer: 
demarcación, de dos herí -'as menos pr„M'i 
contusas en la cabeza, laa cuales dij«« te ha 
bia cauoado ai caeiee do una escalera eu su 
domicilio. 
Cfr M̂9L O JEU "X* XXdiX*! . 
Los TEATROS.—Tacón.— Loa que no 
hayan aaistido anoche al estreno de E l 
Espantajo, deben procurar ver esta no 
che la indicada comedia, porque d i 
vierte y entretiene mucho, por más 
que no pueda compararso á ninguna 
de las producciones de Ramos Carr ión 
y V i t a l Aza. E l Espantajo consta de 
tre-s actos, y es tá escrita en prosa, ha-
biendo dejado rasgos de ingenio en al-
gunos de las esceuas, la vena cómica 
de m distinguido autor. 
Átbisy.— Mientras la Compañía de 
Zarzuela se ocupa en los úl t imos ensa-
yen de la aplai|dida zarzuela E l Boloj 
de Lucerna, diapone para esta noche el 
gracioso disparate, en tres actos, I¿o 
bison, con el quo tanto renombre logró 
el famoso Arderlas, cuando lo es t renó 
en el teatro de la Plaza del Eey (Vía 
drid.) De los papeles de Reina A n a n á s , 
Leona, Guayaba, Robiuson, M a t a t í a s 
y el C a p i t á n Tiburón, se han encarga 
do respectivamente, Dorinda, Etelvina, 
Luisa y Vil larreal , Castro y Bachiller, 
CABOS SUELTOS —ÍTOS han visitado 
el numero i d del periódico E l Tabaco, 
y el 93 de la B e v ü t a Villaolareña. Esta 
úl t ima, que ve la luz en Sauta Clara, 
trae el retrato de uu niño y ar t í s t icas 
v iñe ta s . 
— A l suseriptor M. K : En la conta-
dur í a de Tacón p o d r á n facilitar á Y d . 
las noticias que solicita. 
—Se preparan fiestas religiosas de-
dicadas á San Francisco de Paula, que 
se venera en la iglesia del Hospital de 
eu nombre, costeadas por los devotos 
del santo. 
—En el almacén de música de don 
Anselmo López (Qbrapíá 33), se ha 
puesto 41$ yeuta \ja vals troj)i($l? coii^ 
GALOS DE " L A SECCION X." 
El LOTE INFANTIL celebrado el domingo 6, ha correspondido al número 88 
7 el que se efectuó el lunes 7, lia sido premiado con el número 39G. 
GRANDES ALMACENES DE QUINCALLA Y NOVEDADES. 
T E L E F O I T O 6 7 3 . O B I S P O 8 5 "ST 62 . 
O 701 alt -2 M 
puesto por P. de la L1. y Valdés , con 
el t í tu lo de La Discusión, y dedicado á 
los redactores del mismo periódico. 
EN MAYO SE ALBOROTAN LAS BAI-
LADORAS.—Cuando penetramos en la 
flamante pele ter ía La Marina, Porta-
les de Luz, vimos el largo mostrador 
lleno de cajas de ealzado,nna8 cerrabas 
y otras abiertas, y un grupo de seduc-
toras n iña s esperando turno para en-
trar en el elegant ís imo "gabinete de 
pruebas." A l instante comprendimos 
la causa de aquel desorden de escarpi-
nes y polonesas, y de la animación ex-
traordinaria que se adver t ía en el es-
tablecimiento; pues mientras unas mu-
chachas aguardaban sentaditas, otras 
más impacientes revoloteaban como 
mariposas, junto á las dos vitrinas de 
la casa, colmadas del elegantes iTadín*/, 
del monísimo Pat t i y de los zapatos de 
charol-seda que, ya altos ó bajos, son 
los que dan la tinta en todas las fiestas 
del gran mund : ' o ; s raos lloridop. 
El amigo Bstia dispensaba todo gé-
•tero de atenciones á nquel conjunto de 
(íiua* bonitas, qae ansioaas de asistir á 
l ÍS bailes de moyo «'on su (hio acos-
¡nrubnido, fueron á ÍM Marina á sur-
tíf**i d-í ejijÁado fttio y de úl t ima moda, 
Sitbitlo es que bis personas que saben 
vestir bien, procuran que el calzado 
guarde armonía con el traje, á fio de 
que el conjunto resulte irreprochable, 
De modo que la suntuosa peleter ía 
se ve favorecida por mafiana, tarde y 
noche, por esos palmitos que da delicia 
el verlos, merced á las fiestas profanas 
y religiosas que se consagran á las flo-
res en el mes de María . Si esto acon-
tece en mayo á L a Marina, ¿qué suce-
d e r á cuando se acabe de reformar la 
Alameda de Paula, y se ofrezcan retre 
tas en aquel hermopísimo paseo! En-
tonces sentaremos pla?:a de "lobos de 
mar" en L a M a r i n a . . . de tierra. 
ESPECnCIILOS 
TEATRO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Buróu-Roncoroni . — 
La comedia, en tres actos y en prosa. 
E l Espantajo.—A las 8. 
TCATEO DE ALBISU.-—Sociedad A r -
íst ica de Zarzuela.^-A las 8: Acto 
primero de Bobinson.—A lasO: Segundo 
acto de la misma obra,—A 10: Acto 
tercero de la propia zarzuela. 
MONTAÑA EUSA. — Funciona diaria 
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Ant igua 
on t adu r í a de Tacón. — Los domingos 
de 2 á 4 de la tarde, y todas las uoches 
JTolanda. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Bdi 
^fon.—Piezas variadas. 
SE ACEECA EL VERANO 
T ES TIEMPO M PBÍIEEESE DE 
Frecisamdnte tenemos á la venta un ainnúmero de artículos PARA SEÑORAS, en-
tre loa ¡ nales merecen especial mención las secciones síguientef: 
Antucas do seda pura (en negro y colores) $ 2-50 oro. 
Antuca»—AlAíer desdo 4-25 
.Sombrillas de seua brochada, negra (magüíficas) 4--50 . . 
Soiubi illas para campo y baños do mar 1-25 . . 
NOT.4t—Vuestras autucas de seda á $3.50 rouetituyen una verdadera 
ganga, pnes son de clsise superior, y solo por circunstancias especiales en su 
compra, los podemos Tender á este precio. 
EN PABA'ÍÜAS fie-npre liemos pueeto nuestro empeño en vender artícuNia eupe-
riores A preftih'é mói oos, sabiendo porldctamonr-o quo 11:1 uuefitro giro LO BUENO SOLO 
ES BARATO; pero ost« aíío la superioridad do naest'os paraguas resultará evidente 
para q'.iiou ao dir-uo visitarnos, porque el surtido abarca todas las variedades que ee fa-
bri an hoy, y es fácil al comprador darsa cuenta de las diferencia4 'le precios que exis-
ten do un artículo al otro, así es, que la comparación con otros establecimientos resulta-
rá favorable on el triple concepto de la elegancia, del precio y de la ca'idad. 
Tenemos elegantes Paraguas—Alfiler, desde $3.76 oro. 
Siempre es provechosa una visita á la 
«152 
PARAGÜERIA DE AGUJAR 75. 
alt 4 9 
Uim FOTOGRAFICA I T A L L E E DE P I M B i 
DE 
63, O ' R E I I L L Y , 63, 
Edificio construido expresamente con todos los adelantos del arte. 
RETRATOS ''MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reilly 63, entre Aguacate y Villegas, frente al depósito de máquinas y 
bicicletas de Vidal, Graña y Comp. 
39 ay(i-28F C 210 alt 
Para Gibara, "Fxpreso de Gibara" 
patrón Eatcrella. Admito carga y pasájuros por c 
muelle de Paula: demás hifjrmes su patrón á b. rdo 
Gí'05 3a 9 4d-10 
General Trasathlntica 
Bajo contrato postal con ol Gabicruo 
francés 
SANTANDER'  ^ ^^^^SA' 
ST. NAZAÍEE. 
Saldrá para dichos puertos direotameiíte 
sobre el 15 de mayo, á las 10 le la mañana, 
el hermoso y rápido vapor francés 
LA NORMANDIE 
CAPITÁN POIROT. 
Admite pasajeros y carga para toda Eu 
ropa, Rio Janeiro, Buenos Aires y ilon'e-
video con c. nocimientos directos. Los co-
nocimientoa de carga para Rio Janeiro, 
"domevidi o y'tJg'eníTo Aires, dóborán espe 
ciftaat el poso l<ruto en f̂eñoci y el valor en 
i a factura-
La carga ae recibirá ÚNICAMENTIÍ el diu 
12 de mayo, siendo festivo el 13, en el mué 
d - de Caballería y loa conocimientos debe 
r.-in entregarse el dia anterior en la casa 
consignatarifi con espe-dttcacióo del peso 
bruto do la mercancí.i. Loe bultos de ta 
baco, picadura, etc.. deberán enviaraí; a.-
marrados y sollados, aíu cuyo requisito la 
Compañía no se hará responsable á las fal-
tas. 
No se admitirá ningún bulto después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura nám. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
ñSOl 19ii 24 {9d 85 
¡Eipj'SÉíapiiEspiíiiss 
CORREOüi i>K LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E S M I L i T A K E B 
D K 
SO^RjPOS l>íí HJSHit. B i , 
7 A P O R 
Cosme de Jlerrera 
capitán D. JOSÍÍ SANSÓN 
il+te '<i]>i)i »itn)rá le oste paírlú oi áu 15 de M yo 
las 5 de la tarde isarv. U>i ie 
nvuvíTAfi, 
8A«UAUETANAMO. 
CtUANTArt A JSu: 
• J V B A . 
CONS1QÍÍATARÍOE: 
ííaerliai; Síes. L>. Vicente Rodrtgua» ) V, 
(Jibara: Sr. D. Síannel da Silva 
Sagua de Tánamo: Srex Panadero, Sobrino y í!? 
Baracoai Sro3. Moués / Cj» 
ülusütáoamo. Sreí J . líueau j 
Gaba: Sre*, Gallego, Siesa y Up. 
8A á6Ji>acha por *aí'»rní»íí>r«i Sa;. -""«niTo 8 
FEREOCARRIL DE I A E I A M 0 . 
A V J 8 0 A L P U B L I C O . 
Esta Administración ha dispuesto que durante la 
próxima temporada, que empezará el día 1S de Mayo, 
correrán los trenes según el siguiente itinerario: 
L I N E A P E L TRONCO 
DIAS HABILES. 
D E CONCHA A SAMÁ. 
8»ldiá uu trun cada hora, desde las 6 de la maña-
na hasta las 11 de la noche. 
D E SAMÁ A CONCHA. 
Saldrá un tren cada hora, desde las 5 de la maDa-
na hasta las 10 de la noche. 
LOS DOMINGOS Y DIAS FESTIVOS. 
D R CONCHA A SAMA. 
Saldrá un tren cada hora, desdo las 6 de la mafia-
na hasta las 12 de la noche. 
D E SAMA A CONCHA. 
Saldrá uu tren cada hura, desde las 5 de la mafia-
na hista las 11 de la noche. 
RAM AI* A L A PLAITA. 
DIAS HABILES. 
D E CONCHA A L A P L A Y A . 
Saldrá un tren cada l|ora, desde las 6 de la uiiña-
na hasta U| 10 de la poche. 
D E MARIANAO (SAMA) A LA fLAVA. 
Saldrá nn tren cada ¿ora desde las S 33 de la ma-
fiana hasta las 10 83 de la noche. 
Regresando de la Playa para Marianao y Cencha, 
cada ñora desde las 5-45 mafiana, hasta las 9 4fi DO • 
che, y para Marianao (Samá.) solamente á las 10-15 
no< he. 
LOS DOMINGOS J DIAS FESTIVOS. 
D E CÓNCIfA'4 LA ^ L A Y A . 
Saldrá uu tren cada hora desde 1^ G de 1̂  mafiana 
hafcta lae 11 de la noche. 
D E MAULAN .i O (SAMÁ) i L A P L A Y A . 
SaMrá un tren cada hqra das le las §-33 de la mi -
ñiua basta las U-33 dp la noqhe. 
Regresando de la l'lxy i para Marianao y Conoba 
cadti hora desde las 5 -45 haata las 10 45 noche, y pa-
ra Marianao, (Samá.) solamente á Its 11-15 «oc: c 
Habana y Abril 30 de 1894.—Ei Admiuiatrador, 
John A. Me L e a n . 
C 750 al-9 d9-10 
DE mu 
A 50 CTS. EL CIENTO, 
LOS HAY EN 
E L RAMILLETE. 
Neptuno 70. Teléf. 1,454. (! 527 I d . 5 n.fiA 
PLAYA DE MARIANAO. SE VENDE OSE alquila por la temoora la la casa de U Playa de 
Marianao propiedad de Mr. Todd, donde está hoy j 
inetslado el''Habana Vacht Club." Tiene muelle y 
baño propios. Informarán Obrapía número 25. 
5953 15d-5 15a-5 
Sin farsa ni corredores 
Se vende una casa de esquina en punto céntric» 
dentro de la Habana en $6000: tratará solo con com-
prador en el hotel Inglaterra, cuarto n. 25, el pro-
pietario, de 8 á 10 y de 4 á 7. 
6139 3a-8 3d-9 
Una casa espaciosa fresca y ventilada de alto y bajo eu la calle de la Muralla ó Riela, se arrien-
da ó vende, es á propósito para establecimiento, es-
crltoria y toda clase de giro eu el comercio. Itapoq-
drán Picota número 12, fábrica de baúles, de U 4 íji 
varas do frente por 41 de fondo. 
G Q8 " 8a-7 8d 8 
DESEA ENTRAR EN ÜNA CASA DE comercio de meritorio, un Joven que tie-
ne algunos conocimientos de teneduría de 
libros y arjtmética mercantil, ^iene par^r 
ñas qup io recomienden. Para más porme-
nores dirijirse á F. Aldcrcto, (Jompostola 
ndmer© 152. De siete á dici. de la mañana. 
0145 21-9 2a-9 
Se compran l ibros 
y métodos de múiici. Neptuco n. 124. libreiía. 
62(6 4a-9 
Crisida que hable iiiffiósy f r an ' 
Ke solicita una ooti re^om-ndiición para viajar ôn 
un matrimonio. Prado 90 'ú Ob̂ po 2 * ' ' 
6901 ia-9 5d 10 
Liga de Comercian (es, Indus tr ia l^ 
y Agrienllores de la i s la de Cuba. 
Por acuerdo del Comité Directivo de esU Corpo 
ración, y coa arreglo á lo que dispone el artículo 31 
del Reglamento, se convocad los señores asociados» 
para la junta general extraordinaria que pura dar 
i'.ucnta de la renuncia presentada por el Iltmo. Sr. 
Presidente titular, tendrá efecto á las 12 del díi 18 
de los conientes en el salón que ocupan sus oticinas, 
calle de áan Jjnaf.io Tiúraero fS. 
Y de orden del Sr. Presidente accidental se pune 
conocimiento de los seüores asociados á qüieues 
se les encarece puntual asistencia. 
Habana, Mayo 4 de 1894.—El Secretario acciden-
tal, Laureano Rodríguez . 
c 710 alt 5a 4 5d- 5 
Iglesia de la Mprced. 
Kl jueves prójimo, á las 8 (ic la mañana, tendríi 
t-fectd en pata Iglesia, la solemne misa á voces, que 
«CQstiimbra celebrarse todas loa meses en honor da 
Nuestra Seíiora de Lourdes. Se suplica á sus devotos 
pu^aal asietenci». 6111 la-9—2d9 
ES E L DOS D E MAYO 
Se compran brillantes, plata, oro v i f j o 
y prendas usadas en todas cantidadea, 
pagando los mejores precios de j>J»2.a. 
IT. BLANCO, 
l iealización permanente de joyer í a 
Una guarnecida con brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
Esta, es la casa que más barato ven-
de, la tínica eu la Habana que so con-
formu con la módica ut i l idad de un real 
«n peso. V a la muestra, 
Anil'o-i macizos de plata pura, á pe 
m tü, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Ani l los macizos de oro superior, ga-
rantirados, de 14, 16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
Argeles nilmero 0. Habana. 
<• 677 sil 5a 1 
I7ÍXPUESO DE AMBOS MUNDOS ESTAÜLE-
JCjcido en 1856, Amargura esquina á Oíláos. Telé-
fono 5.7. Remisiones de bultos y encargos para toda 
la Isla, Península y Extranjero. Dilieenoias de dei 
V. 0, T, de San Francisco 
El jueves 10 do Mayo, como segundo de mes, á las 
ocho de la mafiana. te celebrará la misa cantada á 
Ntra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús, con plati-
ca y comunión por el Kdo. P Mui-tadas. La que se 
avisa á los devotos y demás fie es.—La Camarera, 
Inés Martí. 6130 2a 8 2d-9 
6!reinio de Trenes de l a v a d o í mano. 
En cumplimie to á lo que previene el articulo 69 
del líeg'amentx) gecerrl de tarifjs vigente, so cita'1? 
todo** ái« siguréB industriales,1 para que tff sirvaá 
concurrir al 'examen del reparto "hecíio y juicio1 dí 
agrav.os de las cuotas para el rj írjicie de IstU á 95, 
tJ cual se efectuavá el domingo 13 del corriente, á las 
doce de la mañana, en los salones del Centro de De-
pendientes del Comercio. 
Habana 8 de mayo de 1891.—El Síndico, Mamttl 
Snn Juan . 6;*7 2a-8 3d-» 
E l - N U E V O M U N D O 
Casa de haéspedes 
DE BENJAMIN O R T I Z . 
CALLE DE MENDEZ líüÑEZ 3 4o 
S.IK'I'ANMER. 
Está situada dando vista á la entrada del puerto y 
al muelle principal, frente al ferrocarril de' Solares, 
y á dos cuadras del ferrocarril de Castilla, y á cua-
tro cuadras de los cochos de Orgo. 
El dueño de esta bien montada y atendida casa, 
como conocedor de las costumbres de la Isla de Cu-
ba, por su larga retidencia eu ella, ofrece álos seño-
res viajeros que se dignen favorecor su casa, uu tra-
to excelente y servicio cumplido, ICatá arreglada coa 
los adelantos modernos y los precios son moderadog. 
C719 Ud-5 13a 5 My 
PIANO. 
En Aballa 9Q, ae ^ ende niiq de l:leyel, de bu ena 
voces y en buóü ettido de uso, 
B141 4-9 
CAMAS CAMERAS A 10-60; PEKSONA A 9; lavaDos uno 10-60; un bufete 7; uu juego sala 45; 
uu escaparate 21 20; uu canastillero 15 90; sillas de 
coche, sillas de misa, sillar de servicio pa:an.ños, 
escaparates de nogal, fresno y caoba, sillas da Viena 
blancas y de color palisandro, vosttdores, peinadoiei, 
lavabos de depósito, toctidores Luis XV, los mejoiei 
á 10 60; sillas y juegoi de tteiua Ana. mesas de cen-
tro y consola, espejos, relojes, lámporas de cristal y 
bronce y otros muebles, to lo barato. CompostUa 124 
entre Jesús Marta y Merced 
6.Ü7 4-8 4d-8 
Se realuan todas las existonclas, con gran surtido 
de mueble, de la Caga de préstamos Neptuno n. 128 
y se traspasa el local propio para cualquier clase de 
estabiecimieiilo. 
Al propio tiempo se avisa á las personas que tengan 
prendas empeñadas, y éstas estén cumplidas, paaená 
recojerlas en el término de ocho dias á contar deada 
la fecha. Habana 6 do mayo de 189L 
6001 a4-7 d4-6 
VIDRIERAS METALICAS. 
D e p ó s i t o J o s é C a ñ i z c 
SAN IGNACIO Y SOL. 
Wd-6 26ft-5M3 
